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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Stichting Overleg Footaardappelaangelegenheden 
(STOFA) heeft LEI-DLO een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de 
STOPA-regeling op de pootaardappelprijs. Dit rapport doet daarvan verslag. 
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 april en 20 mei 1991 in nauw overleg 
met de opdrachtgever. 
Dank is verschuldigd aan een aantal medewerkers van handelshuizen en 
de afzetbevorderingsorganisatie NIVAP, die tijd hebben vrij gemaakt om op 
openhartige wijze hun omvangrijke kennis van de specifieke exportmarkten 
met de onderzoekers te delen. 
Aan het onderzoek werd bijgedragen vanuit de secties Marktonderzoek, 
Akkerbouw en Prognose, Rentabiliteit- en Financieringsonderzoek van de 
afdeling Landbouw van LEI-DLO. 
Directeur, 
Den Haag, juli 1991 

SAMENVATTING 
Op verzoek van het bestuur van de Stichting Overleg Pootaardappelaan-
gelegenheden (STOFA) is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van 
het door de STOPA gevoerde overnamebeIeid. Achtergrond van dit verzoek is 
de vraag of de STOPA-regeling in zijn huidige vorm moet worden voortgezet, 
gezien een aantal teelttechnische ontwikkelingen, zoals vergrote uitgroei-
mogelijkheden van bepaalde rassen, toenemend aanbod en een groter aandeel 
van de monopolierassen. Het onderzoek heeft zich gericht op de vraag wat 
het effect in de markt is van de STOPA-regeling. De analyse heeft vooral 
betrekking op het prijsregulerende effect van de marktordening, waarbij 
een viertal alternatieve marktordeningen zijn onderkend: 
a) De huidige STOPA-regeling met het huidige interventie-niveau; 
b) De huidige STOPA-regeling met een duidelijk lager interventie-niveau; 
c) Een regeling die de omvang van de steun beperkt tot een bepaald 
bedrag per jaar, waarmee de prijs zo veel mogelijk maar dus niet 
onbeperkt wordt gesteund; 
d) Geen regeling. 
Voor elk van deze vier situaties is nagegaan wat er gebeurt met de 
marktprijzen en de totale telerswaarde binnen een jaar. Aan andere effec-
ten van de garantieregeling (zoals op het ontwikkelen van nieuwe rassen) 
en aan de verdeling van de telerswaarde over de rassen is geen aandacht 
besteed. In hoofdstuk 2 is de waarde van de pootaardappelteelt voor de 
Nederlandse akkerbouwers door combinatie van bestaande statistieken 
geschat op 400 tot 600 miljoen gulden. Wanneer wordt aangenomen wordt dat 
de in het binnen- en buitenland voor geplombeerde poters gerealiseerde 
prijzen niet dalen wanneer de STOPA-garantie wordt verlaagd of afgeschaft, 
dan is de bijdrage van de regeling aan de telerswaarde niet groot. De hef-
fingen (en de uitkeringen) beslaan ongeveer 3 à.4 % van de telerswaarde. 
Dat percentage is niet buitensporig hoog, bijvoorbeeld in vergelijking met 
de medeverantwoordelijkheidsheffing in de granen. Een verandering van de 
regeling heeft bij het buiten beschouwing laten van markteffecten (afge-
zien van de mogelijke besparing op uitvoeringskosten) per definitie geen 
gevolgen voor de financiële opbrengst na aftrek van de heffingen; wel voor 
de hoeveelheid geld die in het fonds omgaat. Uit interviews met marktdes-
kundigen (hoofdstuk 3) blijkt dat de verschillende rassen een eigen posi-
tie in de markt hebben, maar dat deze relatief is. Afnemers zijn in het 
algemeen niet erg gevoelig voor de prijs, zodat het uit de markt nemen van 
een deel van de opbrengst in jaren met een hoge produktie zeer zinvol is. 
Hoewel het areaal door de monopoliehouders wordt afgestemd op de markt is 
de invloed van het areaalbeheer op de produktie-omvang beperkt: vooral de 
kg-opbrengsten per ha bepalen het al of niet optreden van een overschot. 
In een aantal landen ligt de prijsgevoeligheid hoger dan in West-Europa. 
Voor de totale Nederlandse export is de prijselasticiteit van de vraag op 
-0,35 geschat, en voor de niet-Europese en kleine Europese markten op 
-0,5. Rekening houdend met deze elasticiteiten is in hoofdstuk 4 berekend 
wat het effect van de alternatieve marktordeningen zou zijn: minder over-
name door de STOPA leidt dan tot prijsbederf. Bij het ontbreken van een 
STOPA-regeling zou dit prijsbederf aanzienlijk zijn. Zelfs bij vrij opti-
mistische aannames (zoals zoveel mogelijk afzet op de prijsgevoelige mark-
ten) daalt de telerswaarde met 70 miljoen (15%). Vooral jaren met een 
grote produktie zoals 1985, 1986 en 1987 dragen hier aan bij. Dat geldt 
ook, maar in mindere mate, wanneer de interventieprijzen worden verlaagd 
of wanneer het STOPA-aankoop budget beperkt blijft tot 15 miljoen gulden. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de effecten van groter aanbod, met name 
door uitbreiding van het areaal of door uitgroei van het gewas. Weet men 
in het laatste geval de plombeerbare hoeveelheid per ha fors op te voeren 
dan neemt de kostprijs van de produktie sterk af en het aanbod sterk toe. 
Bij een "dubbeldoelteelt" is dit ook het geval, maar verloopt de aanbods-
stijging minder snel. Overigens ligt de kostprijs per kg op dit moment ver 
boven de overnameprijs. 
Van de onderzochte alternatieven is het alternatief "geen STOPA" 
onaantrekkelijk, daar de kans groot is dat het tot omvangrijk prijsbederf 
zal leiden. Het alternatief "huidige regeling" is uit het oogpunt van 
telerswaarde het gunstigst, maar het lost de in de praktijk levende bezwa-
ren natuurlijk niet op. Dat geldt ook voor het alternatief "beperkte 
interventie, bijvoorbeeld 15 miljoen", waarin bovendien de doorzichtigheid 
van de marktsituatie vermindert. Verlaging van de overname-prijzen ligt, 
mede gezien de in de jaren negentig dalen kostprijs, meer voor de hand. 
Ook een regeling waarbij in jaren met een geringe totaal overname de kos-
ten van de overname van bepaalde rassen meer bij de telers van die rassen 
wordt gelegd is denkbaar. Hoever men de bescherming wil laten dalen is 
overigens sterk afhankelijk van het gewicht dat men toekent aan de huidige 
bezwaren (die in deze studie verder niet zijn onderzocht) en aan de prijs-
gevoeligheid van de markt (in het bijzonder in Noord-Afrika, het Midden-
Oosten en het Oostblok). Onderzoek met gegevens over de opbrengsten (prij-
zen) per ras in de tijd zou deze beslissingen kunnen ondersteunen. 
INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat LEI-DLO op 
verzoek van de Stichting Overleg Footaardappelaangelegenheden (STOFA) 
heeft uitgevoerd naar de mogelijke effecten van het door de STOFA gevoerde 
overnamebeIeid. Achtergrond van dit verzoek is de vraag of de STOPA-rege-
ling in zijn huidige vorm moet worden voortgezet. 
In het nieuwe NAK-beleid worden, gezien de opkomst van nieuwe, virus-
vrije rassen, de doodspuit-data minder stringent gehanteerd. Meer dan 
voorheen wordt het aan de teler overgelaten om met de keuze van deze datum 
zijn financiële ha-opbrengst te optimaliseren. Dat kan voor een aantal 
telers hogere kg-opbrengsten betekenen, met als gevolg een grotere oogst 
en een lagere kostprijs. Het aanbod neemt daardoor toe en de huidige ver-
deling van de STOFA-lasten over ha- en kg-heffingen (plombe) zou oneven-
wichtiger) kunnen worden. Stijgende kg-opbrengsten zouden ook kunnen be-
tekenen dat voor telers met zeer goede kg-opbrengsten de STOFA-prijs de 
kostprijs evenaart. 
Ook om andere redenen zou het aanbod in de jaren negentig toe kunnen 
nemen. De nieuwere, deels virusvrije, rassen zijn ook eenvoudiger in 
andere delen van het land (o.a. het Zuidwesten) en in het buitenland te 
telen. Daardoor wordt meer concurrentie uit o.a. België en Noord-Frankrijk 
gevreesd. Meer aanbod zou in de jaren negentig ook het gevolg kunnen zijn 
van het door de EG gevoerde beleid om de garantieniveau's voor andere 
akkerbouwprodukten te verlagen, hetgeen tot uitbreiding van de teelt bij 
sommige van de bestaande telers zou kunnen leiden (door landruil, landhuur 
en bedrijfsvergroting), of tot toetreding van consumptie-aardappeltelers 
in de pootgoedsector. Een directe aanleiding om na te denken over het 
functioneren van de STOFA is ook dat een aantal telers niet gelukkig is 
met de huidige verdeling van de lasten van de STOPA over de telers, welke 
deels op areaal en deels op geplombeerde hoeveelheden per ha is gebaseerd. 
Zij staan een lasten-verdeling voor die meer aan de geplombeerde hoeveel-
heden is gekoppeld. Daarbij duiken ook vragen op over de evenwichtigheid 
van de huidige regeling voor de verschillende maatsorteringen (28/35, 
35/45) en rassen, daar de verhouding grof/fijn tussen de rassen verschilt. 
Gezien deze aspecten is de vraag gerezen of het überhaupt zinvol is om de 
regeling voort te zetten. Bovendien spelen de monopolie-rassen en handels-
huizen een grotere rol dan vroeger, waardoor ondersteuning van het ontwik-
kelen van nieuwe rassen voor exportbestemmingen misschien minder hard no-
dig is dan in de zestiger jaren. Ook de pools maken dat de teler meer let 
op de gemiddeld uitbetaalde prijs, dan op de mate waarin de STOFA prijs 
zijn individuele opbrengst ondersteunt. Bij afschaffing kunnen bovendien 
de uitvoeringskosten (inclusief bestuurlijke kosten) achterwege blijven. 
1.2 Pootaardappelmarkt 
Nederland neemt op de wereld-pootaardappelmarkt een dominante positie 
in (Young, 1990). Dit betekent dat marktregelingen in Nederland van in-
vloed kunnen zijn op de wereldmarktprijzen en op het aanbod vanuit andere 
landen. De export van pootaardappelen omvat een belangrijk deel van de 
oogst (figuur 1.1), zodat de prijsvorming in de export van doorslaggevend 
belang is voor het financiële resultaat van de telers. De export is 
gericht op een groot aantal landen. Veel van deze markten (met name in het 
Middelandse Zeegebied, het Midden Oosten en Oost-Europa) zijn echter poli-
tiek of financieel weinig stabiel zodat de export naar dergelijke landen 
forse risico's met zich mee brengt. Voor de telers is daarbij niet zozeer 
het korte termijn (betalings)risico van belang, maar het feit dat de vraag 
naar het reeds geoogste produkt weg valt. Daarbij speelt een rol dat de 
pootgoedmarkt gekenmerkt wordt door een groot aantal verschillende rassen, 
waarvan sommige specifiek voor bepaalde landen of regio's worden geteeld 
of zelfs veredeld (heterogene produkten voor deelmarkten). Wanneer bij 
vraaguitval de substitutie in andere deelmarkten tussen de rassen gering 
is, worden teler en/of handelshuis met een onverkoopbare oogst geconfron-
teerd. Deze marktsituatie was een belangrijke overweging om de STOPA-rege-
ling te creëren, waardoor alle telers mee betalen aan verliezen die worden 
gelopen bij het telen van een ras waarvoor geen afzet kan worden gevonden. 
In paragraaf 1.1 werd al gewezen op het feit dat het aandeel van de mono-
polierassen (waarbij de monopoliehouder de mogelijkheid heeft om via het 
areaal het aanbod te beïnvloeden), in de jaren zeventig en tachtig fors is 
toegenomen, tot circa twee derde van de geplombeerde hoeveelheid. Ook is 
in de afzet concentratie opgetreden. Een belangrijk deel van de pootaard-
appelen wordt (al of niet coöperatief) via pools per ras afgezet. Figuur 
1.1 geeft een beeld van de bestemming van de geplombeerde hoeveelheden 
vanaf 1962. Daaruit blijkt dat de binnenlandse afzet naar de consumptie-
(en in mindere mate: fabrieksaardappel-)teelt vrij constant is. De export 
is in de loop der jaren gegroeid. De exportmarkt is blijkbaar niet in 
staat (of krijgt door de STOPA-regeling niet de kans) om bij een groot 
aanbod deze produktie op te nemen. Extra aanbod (veelal veroorzaakt door 
hoge kg-opbrengsten per ha) verdwijnt richting de STOPA. 
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Figuur 1.1 Bestemming van het geplombeerde pootgoed over de oogstjaren 
1962 tot 1990 (x 1 miljard kg) 
Een belangrijk punt in het onderzoek (zoals in de volgende paragrafen 
uiteen gezet zal worden) is de vraag naar de prijsgevoeligheid van de 
exportmarkt. Interventie heeft vooral zin wanneer de vraag weinig gevoelig 
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is voor de prijs: bij een groter aanbod moet de prijs dan erg ver dalen om 
het extra aanbod in de markt af te zetten. Bij een inelastische markt 
leidt dat tot omzetdaling: de totale geldopbrengsten nemen af. Figuur 1.2 
suggereert echter dat de vraag naar pootgoed uit het buitenland wel prijs-
elastisch is: Met uitzondering van de jaren 1983, 1987 en 1988 beweegt de 
omzet zich in de zelfde richting als de hoeveelheden. Een grotere export 
leidt dus niet een tot dusdanige prijsdaling dat de omzet daardoor daalt. 
Totaal export 
180 
Figuur 1.2 Veranderingen van de geëxporteerde hoeveelheid (x 1 miljoen 
kg) en van de exportomzet (x 1 miljoen gld.) ten opzichte van 
het vorige jaar 
Tot slot van deze paragraaf dient enige aandacht te worden besteed 
aan de relatie tussen de pootaardappelmarkt en de consumptieaardappel-
markt. Op langere termijn leiden goede resultaten in de consumptiesector 
tot uitbreiding en tot een grotere vraag naar pootgoed. Relatief slechte 
resultaten kunnen tot overschakeling van consumptieteelt naar pootaardap-
pelteelt leiden. Ook op korte termijn (binnen een jaar, bij gegeven aan-
bod) beïnvloeden deze twee markten elkaar. Als de consumptieaardappelprijs 
boven de STOPA-overname prijs ligt, hetgeen voor de gangbare maten overi-
gens slechts zelden het geval is, dan is voor een aantal rassen niet de 
STOEA-prljs maar de consumptieprijs de bodem in de pootaardappelmarkt. 
Ligt de consumptieprijs beneden de STOPA-prijs (maar boven de voerprijs) 
dan zal voor rassen die ook in de consumptiesector worden afgezet de 
kosten van overname beperkt blijven tot het verschil tussen de STOPA-prijs 
en de consumptieprijs. In het verleden betrof dit overigens slechts een 
beperkt deel van de overgenomen hoeveelheid. Deze invloed van de consump-
tiemarkt geldt dan ook alleen voor die rassen die op de West-Europese 
(deel)markten worden gevraagd. Een deel van de rassen heeft specifieke 
eigenschappen (bijvoorbeeld voor de Engelse markt) waardoor afzet als con-
sumptie-aardappel niet altijd mogelijk is. Het financiële resultaat van 
een ha. pootaardappelen voor de teler wordt wel in sterkere mate door de 
consumptiemarkt bepaald dan hierboven wordt gesuggereerd omdat dat deel 
van de bovenmaatse aardappelen (> 45/50 mm) dat over de gewenste eigen-
schappen beschikt in de (Zuid-Europese) consumptiemarkt wordt afgezet of 
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voor verwerking tot aardappelprodukten wordt aangeboden. Soms worden daar-
voor aantrekkelijke prijzen betaald. Aangezien de teler ten tijde van de 
beslissing over het doden van het gewas althans voor een deel (onder ande-
re via de aardappeltermijnmarkt) zicht heeft op de prijsvorming op deze 
markt, zal de verhouding tussen geplombeerde hoeveelheid en bovenmaatse kg 
mede onder invloed staan van zijn verwachting over de opbrengstprijzen van 
de verschillende maatsorteringen. Ook tijdens het afzetseizoen is het voor 
handelshuizen en telers mogelijk om hun aanbod op deze wijze aan te pas-
sen. Afhankelijk van de prijsvorming op beide markten kan het aantrekke-
lijk zijn de maatsortering van de af te leveren pootaardappelen te beper-
ken tot 45 of 50 mm. of deze juist op te rekken tot 60 of zelfs 70 mm. 
1.3 Werking van de STOPA 
De STOPA-regeling biedt de Nederlandse telers van pootaardappelen een 
zekere bescherming tegen het risico van lage prijzen als gevolg van het 
feit dat het aanbod in zijn totaliteit of van een bepaald ras, klasse en/-
of maatsortering groter is dan de vraag. Voor handelshuizen en telers is 
het gedurende het seizoen mogelijk om hun aardappelen aan te bieden bij de 
STOPA, die de partijen pootaardappelen uit de markt neemt tegen een 
bepaalde minimumprijs. Deze prijs is gedifferentieerd naar ras, klasse en 
maatsortering, alsmede naar tijdstip en verpakking (per baal of bulk). Het 
STOPA-fonds wordt geheel gefinancierd uit bijdragen van de telers (heffin-
gen). Het is dus een particuliere marktorganisatie, zij het dat gebruik 
gemaakt wordt van de verordeningsbevoegdheden van het Landbouwschap en het 
Bedrijfsschap om de heffingen aan de telers op te leggen ter voorkoming 
van "free-riders"-gedrag. Figuur 1.3 brengt de relatie tussen telers, 
markt en STOPA-interventie in beeld. 
Figuur 1.3 maakt duidelijk dat de STOPA door zowel de ondersteuning 
van de marktprijs als door de hoogte van de heffingen, de financiële re-
sultaten van de teelt beïnvloedt. Dat kan invloed hebben op de areaal-
ontwikkeling op lange termijn. Het kan ook invloed hebben op het buiten-
landse aanbod: deze aanbieders delen mee in de voordelen van het huidige 
systeem ( "lift-gedrag"), wanneer de marktprijs hoger is dan zonder STOPA 
het geval zou zijn. 
MARKT 
aanbod 
oogst in tonnen 
. . . . 





Figuur 1.3 De plaats van de STOPA tussen produktie en vraag 
1.4 Probleemstelling 
In overleg met de opdrachtgever van het onderzoek, is besloten het 
onderzoek in het bijzonder te richten op het prijsregulerende effect van 
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de STOPA-regeling. Daarbij worden een viertal alternatieve "marktordenin-
gen" onderkend: 
a) De huidige STOPA-regeling met het huidige interventieniveau. 
b) De huidige STOPA-regeling met een duidelijk lager interventieniveau. 
c) Een regeling die de omvang van de steun beperkt tot een bepaald be-
drag per jaar, waarmee de prijs zo veel mogelijk maar dus niet onbe-
perkt wordt gesteund. 
d) Geen regeling. 
Voor elk van deze vier situaties zou het interessant zijn inzicht te 
hebben in het effect van de marktordening op de omvang van de vraag naar 
pootgoed, het concurrerende aanbod (uit het buitenland), het beroep op het 
STOPA-fonds, de financiële resultaten van de telers, de positie van de 
handelshuizen (zowel in hun rol van exporteur als pool-beheerder als kwe-
ker) en het aanbod op lange termijn. Daarbij zou het nog denkbaar zijn om 
bij de telers onderscheid te maken tussen verschillende typen van telers 
(telers met hoge/lage kg-opbrengsten per ha, met vrije/monopolie-rassen, 
met wel/geen mogelijkheden doodspuitdata te beïnvloeden, met gemiddeld 
fijne/grove sortering) en met de verschillende mogelijkheden (via areaal-
en/of plombeheffingen) waarmee de STOPA zijn marktordening zou kunnen fi-
nancieren. Eveneens in overleg met de opdrachtgever is deze ruim geformu-
leerde probleemstelling enigszins beperkt. Zo is besloten om de positie 
van de telers te evalueren aan de hand van de totale telerswaarde van het 
areaal pootaardappelen en geen aandacht te besteden aan de verschillen 
tussen de diverse groepen telers. Dat geldt ook voor de wijze waarop de 
heffingen worden opgelegd. De beperkte onderzoekscapaciteit kan daardoor 
zo veel mogelijk worden ingezet op de meest cruciale vraag: 
wat is het effect van de STOPA-regeling in de markt. 
Om dezelfde reden en vanwege gebrek aan goede gegevens zal ook nauwe-
lijks in kwantitatieve zin aandacht worden besteed aan het gedrag van de 
buitenlandse aanbieders respectievelijk binnenlandse toetreders op langere 
termijn, noch aan het gedrag van de handelshuizen en kwekers bij alterna-
tieve marktordeningen. Met name de rol van de handelshuizen (effect van 
areaalbeheersing monopolierassen op marktprijs, effect van gegarandeerde 
prijs op ontwikkeling nieuwe rassen, effect van gegarandeerde prijs op 
aanbod van risicovolle rassen, effect van beschikbaarheid risicovolle ras-
sen op image Nederlands pootgoed) is moeilijk objectief vast te stellen. 
Er wordt dus aangenomen dat bij bijvoorbeeld een eventueel wegvallen van 
de STOPA-regeling het voor kwekers en handelshuizen even aantrekkelijk 
blijft om nieuwe variëteiten voor "moeilijke" bestemmingen te ontwikkelen 
(c.q. dat het ontbreken van die nieuwe variëteiten de export op lange ter-
mijn niet schaadt). 
Het onderzoek richt zich dus vooral op de vraag wat er gebeurt met de 
marktprijzen binnen een jaar wanneer de huidige interventie door de STOPA 
achterwege blijft, c.q. wordt beperkt, c.q. tegen een lager prijsniveau 
plaats vindt. 
1.5 Aanpak 
De marktsituatie binnen het jaar, het object van onderzoek, kan sche-
matisch worden weergegeven zoals in figuur 1.4. De verticale curve S stelt 
daarin het aanbod weer dat op het moment van verkoop veelal gegeven en aan 
de aanbieders in de markt bekend zal zijn en dus ongevoelig is voor de 
prijs. In de praktijk is dit aanbod wel enigszins prijsgevoelig omdat de 
maatsortering aangepast kan worden aan de marktomstandigheden. Daarnaast 
is er een vraagcurve (aangegeven met V), waarvan voorlopig wordt aangeno-
men dat deze enigszins prijsgevoelig is: bij hogere prijzen koopt men min-
der pootaardappelen. 
Bij een markt zonder interventie en overloop naar het volgend seizoen 
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zal het snijpunt van de vraagcurve en de aanbodscurve de gemiddeld gerea-
liseerde prijs van het seizoen aangeven: door de prijs worden vraag en 
aanbod bij elkaar gebracht. In de pootaardappelsector is dat niet het ge-
val: een groot deel (in de grafiek weergegeven als AB) van de aardappelen 
wordt afgezet in de markt, bijvoorbeeld tegen ƒ 0,70/kg, het restant 
(weergegeven als CD) gaat naar de STOPA tegen bijvoorbeeld ƒ 0,25/kg. 
Zonder interventie zou in dit geval de prijs van de pootaardappelen dalen 
tot iets boven de ƒ 0,25/kg. Bij een groter aanbod S', door bijvoorbeeld 
een goed groeiseizoen, moet de prijs nog verder dalen om vraag en aanbod 







Figuur 1.4 Model van vraag en aanbod binnen een seizoen 
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Als de vraagcurve loopt zoals in figuur 1.4 is weergegeven, dan is 
interventie profijtelijk: duidelijk blijkt dat de prijs tot een zeer laag 
niveau moet dalen om via de markt vraag en aanbod tot elkaar te brengen. 
De grote vraag is natuurlijk of de vraagcurve inderdaad zo loopt. Zou de 
prijsgevoeligheid van de vraag groter zijn (en dus de curve V horizontaler 
verlopen) dan neemt de markt veel gemakkelijker een hoge produktie op. 
Een tweede belangrijke vraag is hoe de handelshuizen (aannemende dat 
ze vrij goed op de hoogte zijn van het aanbod S) de ligging van de vraag-
curve schatten. De Nederlandse handelshuizen zijn prijszetters op de af-
zetmarkt; uit de gerealiseerde prijzen (die ook in jaren met een forse in-
terventie door de STOPA boven het STOPA niveau liggen) ontstaat de indruk 
dat de handelshuizen een vraagprijs hanteren die boven het interventie-ni-
veau liggen. De keuze van hun vraagprijs zal zodanig zijn dat een zo hoog 
mogelijke financiële opbrengst wordt gerealiseerd, maar met een zo klein 
mogelijk risico dat men "nee" moet verkopen. Het risico dat men met een 
deel van de voorraad blijft zitten wordt deels opgevangen door de STOPA, 
waar deze partijen, zij het tegen fors lagere prijzen, aangeboden kunnen 
worden. Interessant is dus de vraag of de handelshuizen tot een andere 
prijszetting zouden komen wanneer het risico van overschotten niet op de 
STOPA kan worden afgewenteld en wat voor invloed dat zou hebben op de fi-
nanciële opbrengst. 
Figuur 1.4 geeft slechts een beeld van de pootaardappelmarkt in zijn 
geheel. In paragraaf 1.2 werd al geconstateerd dat het produkt niet homo-
geen is. Ook tussen de vragers zijn er verschillen. Zo zijn er een aantal 
landen waar de vraagcurve misschien wel prijsgevoelig is, maar waar er een 
bepaald budget (als gevolg van bijvoorbeeld centrale planning of ontwikke-
lingshulp) beschikbaar is voor de aankoop van pootgoed, en dit budget vol-
ledig wordt besteed, ongeacht de vraagprijs. Een 1% lagere prijs leidt dan 
tot 1% meer afgezette kg. en dus tot een gelijke omzet. In dat geval is de 
grootste zorg van het handelshuis om in vergelijking met een concurrent 
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niet te veel te vragen, maar omgekeerd zal een verlaging van de prijs niet 
tot meer omzet leiden: voor hetzelfde budget worden dan wel meer kg afge-
leverd maar de omzet neemt niet toe (dit in tegenstelling tot de trans-
portkosten) . 
Het heterogene karakter van het pootgoed leidt er toe dat afnemers 
niet altijd eenvoudig switchen van het ene ras (of klasse respectievelijk 
maatsortering) naar het andere. Hoe minder sterk deze substitutie is, hoe 
moeilijker het is om voor een ras bij vraaguitval van een bepaalde bestem-
ming een andere koper te vinden, en hoe "eenvoudiger" een dergelijk ras in 
de STOFA terecht komt. In de figuur zou dat aan te geven zijn door de 
vraagcurve V te zien als een optelling van een aantal vraagcurves naar de 
afzonderlijke rassen. Zijn er grote substitutiemogelijkheden dan loopt de 
gesommeerde vraagcurve steiler dan de curves van de afzonderlijke rassen: 
van een individueel ras kan door prijsverlaging gemakkelijk meer worden 
afgezet dan bij de totale oogst het geval is. De eventuele substitutie 
tussen rassen, klassen en maten betekent dat bij lagere ondersteuning de 
bescherming per ras (en per klasse en groottemaat) voor een deel door de 
markt overgenomen wordt. Een daling van de prijzen door overaanbod van ras 
X zal, afhankelijk van de substitutie-elasticiteiten bij de afnemers, er 
toe leiden dat kopers van ras Y (dat nog hoog geprijsd is) overschakelen. 
Hoe meer substitutie mogelijk is, hoe meer de markt er voor zorgt dat een 
enkel ras niet in de goot terecht komt. 
Op langere termijn is de aanbodscurve S wel prijselastisch. Als een 
vermindering van de marktondersteuning leidt tot lagere opbrengstprijzen, 
in het bijzonder in jaren met een groot aanbod, zal dat ook in het buiten-
land tot lagere opbrengstprijzen leiden. Een deel van de lagere onder-
steuning wordt afgewenteld op buitenlandse telers, die mogelijk nu net on-
der de STOPA-prijs aanbieden. 
Ook de vraagcurve V kan op langere termijn verschuiven, bijvoorbeeld 
omdat vragers over meer geld beschikken (bijvoorbeeld door olieinkomsten) 
of de teelt van consumptie-aardappelen toeneemt. 
1.6 Beschikbare gegevens 
In de vorige paragraaf werd aangegeven dat de prijsgevoeligheid van 
de vraag naar de pootaardappelen, of beter nog naar de verschillende ras-
sen en klassen op de verschillende bestemmingen, tezamen met de substi-
tutie-elasticiteiten tussen de verschillende rassen en klassen belangrijke 
gegevens zijn om de alternatieve marktordeningen rond de STOPA te analy-
seren. Immers, deze elasticiteiten zijn bepalend voor het beroep op de 
STOPA. Helaas zijn deze gegevens niet kant en klaar voor handen. 
Een compleet marktmodel, zoals Ennew en White (1989) dat voor de 
Engelse consumptieaardappelmarkt hebben gebouwd, behoort, gezien de be-
perkte onderzoekstijd, niet tot de mogelijkheden. Mede omdat er in de ja-
ren tachtig geen markt zonder STOPA was, is het ook de vraag of uitgebrei-
de econometrische schattingen veel resultaat op zullen leveren. Ook de 
veelheid van rassen (waarvoor geen prijsgegevens beschikbaar zijn) en be-
stemmingen maken zo'n analyse niet goed mogelijk. 
Vandaar dat gekozen is voor een andere aanpak. Na een korte bestu-
dering van het statistisch materiaal van de NFP (jaarverslagen, diverse 
jaren) per bestemming en van het LEI (EXMIS, databank met gegevens van de 
buitenlandse handel; PRIMAVERA, databank met gegevens van verwerking en 
afzet) zijn interviews gehouden met enkele marktdeskundigen van handels-
huizen over de mogelijke hoogte van de genoemde elasticiteiten. Daarnaast 
is het beroep op de STOPA en het effect van de STOPA op de financiële re-
sultaten van de telers afhankelijk van de omvang van de oogst en de prij-
zen op de consumptieaardappelmarkt. Kansen op grote en kleine oogsten (en 
bepaalde sorteringen) zijn vrij eenvoudig af te leiden uit de resultaten 
uit de jaren tachtig (statistisch materiaal van NFP, LEI en CBS). 
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Op basis van het cijfermateriaal uit de jaren tachtig en de uit de 
interviews verkregen aannames over de prijsgevoeligheid van de markt kan 
vervolgens uitgerekend worden wat het effect van de alternatieve marktor-
deningen is op de marktprijs, het aanbod aan de STOPA, de heffingen (to-
taal bedrag) en de telersprijs. Ook alternatieve aannames over de omvang 
van de oogst of de vraag (bijvoorbeeld met het oog op de situatie in de 
jaren negentig zoals die in paragraaf 1.1 is geschetst) kunnen dan worden 
doorgerekend. 
1.7 Opzet van het rapport 
Op basis van de situatie in de jaren tachtig zal in hoofdstuk 2 in 
gegaan worden op de bijdrage van export, STOPA-overname, binnenlandse af-
zet en afzet in de consumptiesector aan de financiële resultaten van de 
telers. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het effect van alternatieve 
STOPA-regelingen, maar onder de veronderstelling dat de exportwaarde daar-
door NIET wijzigt. De prijsgevoeligheid van de export komt daarbij dus nog 
niet aan de orde: er wordt verondersteld dat de buitenlandse afnemers niet 
gevoelig zijn voor prijsveranderingen en dat de aanbieders in Nederland en 
het buitenland dat weten zodat ze niet proberen om via lagere prijzen meer 
af te zetten. 
In hoofdstuk 3 wordt de via de interviews verkregen informatie en 
door statistische analyse de werking van de markt besproken. Op basis 
daarvan wordt in hoofdstuk 4 bezien hoe de verschillende marktordeningen 
in de jaren tachtig uitgevallen zouden zijn wanneer rekening gehouden 
wordt met de werking van de markt zoals die in hoofdstuk 3 is beschreven. 
In paragraaf 1.1 is al uiteen gezet dat er een aantal ontwikkelingen 
gaande zijn die zouden kunnen leiden tot meer aanbod in de jaren negentig. 
In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de effecten van dit extra aanbod 
voor de STOPA. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies van de studie. 
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STOPA-ALTERNATIEVEN UITGAANDE VAN ONGEWIJZIGDE EXPORT 
2.1 Doel 
In dit hoofdstuk wordt eerst nagegaan hoe groot de financiële op-
brengst van de pootaardappelteelt in de jaren tachtig voor de telers is 
geweest ("de telerswaarde"), en in welke mate de verschillende bestemmin-
gen (binnenlandse markt, export, STOPA, consumptiemarkt) daaraan hebben 
bijgedragen. Vervolgens wordt bezien hoe de in paragraaf 1.4 beschreven 
marktordeningen uitgevallen zouden zijn, uitgaande van een ongewijzigde 
commerciële afzet. 
In die (vermoedelijk niet realistische) situatie heeft de marktorde-
ning geen invloed op de totale telerswaarde na aftrek van de STOPA-heffin-
gen, omdat impliciet verondersteld wordt dat de interventie niet prijson-
dersteunend werkt. Het belang van een STOPA-regeling is in zo'n situatie 
vooral gelegen in het delen van de marktrisico's en de risico's van het 
ontwikkelen van een nieuw ras. Er wordt alleen geld overgeheveld tussen de 
telers, zonder dat dit een direct markt-effect heeft; indirecte effecten 
kunnen ontstaan door een groter aanbod op lange termijn (als gevolg van 
minder risico's) en een grotere vraag op lange termijn (als gevolg van een 
breder assortiment). 
Doel van deze analyse is allereerst om beter zicht te krijgen op de 
markt en vervolgens om na te gaan welke omvang de STOPA-geldstroom (bij 
verschillende marktordeningen) heeft in relatie tot de telerswaarde. Bo-
vendien is de analyse een opstapje naar de berekeningen in hoofdstuk 4 
waarin het hier gepresenteerde cijfermateriaal wordt aangepast aan de 
prijsgevoeligheid van de afzet. 
2.2 Datamateriaal 
De waarde van de pootaardappelteelt voor de Nederlandse akkerbouwers 
wordt geschat op 400 tot 600 miljoen gulden (tabellen 2.1 en 2.2). Onder 
pootaardappelteelt wordt daarbij verstaan alle voor de pootaardappelteelt 
bestemde arealen, inclusief de afgekeurde arealen die men uit laat groeien 
tot consumptie. Op deze definitie zijn de in tabel 2.1 vermelde gegevens 
uit het LEI-boekhoudnet gebaseerd. Uit een vergelijking met de NAK-cijfers 
blijkt dat de circa 80 bedrijven in het LEI-boekhoudnet representatief ge-
acht kunnen worden. De kg-opbrengsten volgens het boekhoudnet mogen iets 
hoger liggen daar deze (in tegenstelling tot de NAK-cijfers) de tot con-
sumptieaardappelen uitgegroeide pootaardappelen bevatten. De financiële 
opbrengst per ha (inclusief BTW) vermenigvuldigd met de bij de NAK aange-
melde arealen geeft de telerswaarde. Deze bevat ook de opbrengst uit on-
dermaatse (voer) en bovenmaatse (voor consumptie of voer) sorteringen. 
Om deze telerswaarde op te splitsen over de verschillende bestemmin-
gen is eerst een overzicht in volume opgesteld. Daaruit blijkt dat een be-
langrijk deel van de kilogrammen niet wordt geplombeerd (tabel 2.3). Naast 
de afgekeurde aardappelen gaat het hier met name om de benedenmaatse 
(PAGV-cijfers geven aan dat circa 10% van de oogst kleiner is dan 28 mm), 
de bovenmaatse en de hoeveelheid die ongeplombeerd voor eigen gebruik 
wordt achtergehouden. Het ene jaar wordt een groter deel van de oogst ge-
plombeerd dan het andere, maar uit het statistisch materiaal kan geen ver-
band tussen het percentage geplombeerd en de prijs worden afgeleid. Dit 
betekent dat op korte termijn het aanbod als gegeven verondersteld mag 
worden Het grootste deel van de geplombeerde hoeveelheid wordt geëxpor-
teerd (tabel 2.4). Vooral in de jaren 1985, 1987 en in mindere mate 1986, 
was de overname door de STOPA omvangrijk. Een verdere uitsplitsing van de 
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niet-geplombeerde hoeveelheden naar eigen gebruik, veevoer en consumptie 
heeft als volgt plaats gevonden: op basis van PAGV-opbrengstcurves is aan-
genomen dat steeds 10% van de oogst kleiner is dan 28 mm en in het voer 
verdwijnt. Mogelijk dat dit percentage van jaar tot jaar verschilt en dat 
ook de kwaliteit van de oogst (krom, groen, groeischuren) hierop van in-
vloed is. Inzicht hierin bestaat echter niet. Gezien de geringe waarde van 
deze aardappelen lijkt deze aanname geen groot bezwaar. Op basis van cij-
fers van het Produktschap voor Aardappelen is vervolgens aangenomen dat 
het gebruik binnen eigen bedrijf steeds 50.000 ton is. Ook hierbij moet 
opgemerkt worden dat dit cijfer van jaar tot jaar zal verschillen (onder 
andere onder invloed van het uit te poten areaal en de opbrengstprijs: bij 
hoge prijzen is het aantrekkelijk om bovenmaatse of kromme aardappelen 
zelf uit te poten). Ook hierin ontbreekt inzicht. 
De tabellen 2.5, 2.6 en 2.7 zijn opgesteld om de aldus gemaakte ver-
deling van de oogst naar bestemming te controleren. Tabel 2.5 bevat de 
cijfers van het Produktschap, waarbij uitgegaan wordt van een iets kleine-
re oogst dan in tabel 2.3 doordat de benedenmaatse en de afgekeurde aard-
appelen daarin ontbreken. Dat in aanmerking nemende ligt de restpost (mi-
nus de STOPA-hoeveelheden) plus de uitpoot in eigen bedrijf in dezelfde 
orde van grootte als de ongeplombeerde hoeveelheid in tabel 2.3. Tabel 2.6 
berekent uit de NAK-cijfers de ongeplombeerde hoeveelheid. Deze komt, ze-
ker wanneer men bedenkt dat de afgekeurde hoeveelheden daarin ontbreken, 
ook redelijk overeen met tabel 2.3. Tabel 2.7, eveneens ontleend aan het 
Produktschap, berekent op basis van de uitvoer en het geschatte verbruik 
de produktie. De verbruikschatting moet vergeleken worden met de binnen-
landse afzet in tabel 2.4 vermeerderd met de uitpoot eigen bedrijf in ta-
bel 2.5. Het dan resterende verschil wordt verklaard door het pootgoedge-
bruik in de fabrieksaardappelsector (TBM-regeling). Op basis van deze ta-
bellen kan geconcludeerd worden dat een redelijk betrouwbare verdeling is 
te maken van de bijdrage in volume van de afzet van de pootaardappelen 
naar de verschillende bestemmingen. Een overzicht van de prijzen is gege-
ven in tabel 2.8. De prijzen voor consumptie- en pootaardappelen hebben 
betrekking op de uitkomsten uit het LEI-boekhoudnet. Ze betreffen de gehe-
le oogst, af boerderij (al of niet gesorteerd, verschillende afleverter-
mijnen, rassen, maten en klassen). De consumptieaardappelprijs is mogelijk 
een gebrekkige schatting voor de opbrengstprijs van de bovenmaatse poot-
aardappelen. Grovere consumptieaardappelen zijn immers duurder. Anderzijds 
zijn niet alle bovenmaatse poters even gewild als de grove bintjes. Zouden 
deze effecten tegen elkaar wegvallen dan is deze prijs toch bruikbaar. De 
voeraardappelprijzen zijn afkomstig uit de prijzen statistiek. In het on-
derzoek zal gebruik gemaakt worden van de telersprijzen. De exportprijzen 
zijn ontleend aan de statistiek van de NFP. De statistiek van de buiten-
landse handel (CBS) heeft vergelijkbare prijzen (tabel 2.9) maar deze zijn 
op jaarbasis. 
Op basis van deze statistieken is voor elk jaar in de periode 1980/81 
tot en met 1989/90 een rekenschema opgesteld zoals dat in tabel 2.10 is 
weergegeven voor 1988/89. 
Voor de aardappelen die in de STOPA-overname vallen is in deze reken-
schema's de door de STOPA betaalde overnameprijs gehanteerd. Bij de bere-
kening van de heffing is rekening gehouden met de opbrengst uit terugver-
koop en de kosten van de STOPA zelf. Overeenkomstig de in tabel 2.2. op 
basis van de financiële opbrengst in het LEI-boekhoudnet berekende telers-
waarde is het gebruik van pootgoed in eigen bedrijf tegen dezelfde prijs 
gewaardeerd als de verkochte hoeveelheden. Aangezien het voor de teler 
niet uitmaakt of zijn aardappelen worden geëxporteerd of in het binnenland 
worden afgezet, is voor de geplombeerde hoeveelheden dezelfde opbrengst-
prijs gehanteerd. Deze ligt lager dan de in tabel 2.8 vermelde exportprij-
zen. Dit verschil is het verschil tussen de prijs op boerderij-niveau en 
de prijs franco haven. Omdat eerstgenoemde prijs in tabel 2.10 is uitgere-
kend op basis van de telerswaarde na aftrek van de overige posten, is een 
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controle berekening opgesteld (tabel 2.11). Daaruit blijkt dat de LEI-op-
brengstprijs (de telerswaarde per 100 kg) als gevolg van de invloed van de 
afgekeurde, benedenmaatse en bovenmaatse verkopen gemiddeld circa ƒ 0,10 
per kg lager ligt dan de berekende opbrengstprijs van de geplombeerde af-
zet (inclusief eigen gebruik). De exportprijs franco grens ligt gemiddeld 
circa ƒ 0,15 à ƒ 0,20 per kg hoger dan de berekende af-boerderij prijs 
voor de geplombeerde afzet. Alleen in het bijzondere jaar 1983/84 was de 
berekende handelsmarge, mogelijk als gevolg van veel voorverkopen en een 
hoge waarde van de bovenmaatse uitstoot naar de consumptiesector, aanmer-
kelijk lager. De hoogte van de berekende marge doet vermoeden dat de opge-
stelde berekeningen voldoende betrouwbaar zijn om als grondslag voor het 
verdere onderzoek te dienen. 


































































Bron: LEI-boekhoudnetj CBS-oogstraming. 



































































*) Inclusief niet goedgekeurde ha. 
Bron: LEI, NAK. 
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Bron: NAK, LEI. 
Tabel 2.4 Bestemming van geplombeerde hoeveelheid pootaardappelen 































































*) In het onderzoek is gerekend met de schattingen uit het NFP jaarverslag 
1989/90 omdat de definitieve cijfers nog niet bekend waren. 
Bron: NFP, NAK. 
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Bron: J aa rve r s l agen Prod. Aard. 














































































Tabel 2.7 Voorzieningsbalans in hoeveelheden (x 1000 ton) 







































1) Naar uiteindelijke bestemming; 2) Hoeveelheid pootaardappelen berekend 
op basis van areaal in volgende oogstjaar. 
Bron: HPA en LEI (Landbouwcijfers). 


























































































1) Franco haven/grens exclusief BTW. 






































































Bron: CBS-Maandstatistiek voor de buitenlandse handel. 
Tabel 2.10 Bijdrage van de bestemmingen aan de telerswaarde, 1988/89 

























Telerswaarde 934.620 ƒ 52,74 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heff ing *) 
*) Totale kosten van de garantieregeling. 
492,9 
491,5 
Tabel 2.11 Prijsvergelijking pootaardappelenprijzen (gld./100 kg) 
Boekjaar Boerderij- Export- Berekende Idem t.o.v. 
prijs (incl. prijs telersprijs 
BTW LEI) (excl.BTW) pootgoed- boerderij- export-
afzet prijs prijs 
1980/81 40.15 68.39 50.09 9.94 -18.30 
1981/82 42.85 70.94 50.64 7.79 -20.30 
1982/83 47.25 74.50 58.77 11.52 -15.73 
1983/84 77.45 91.76 89.45 12.00 -2.31 
1984/85 49.20 78.97 60.02 10.82 -18.95 
1985/86 36.45 66.18 47.08 10.63 -19.10 
1986/87 40.25 70.15 55.25 15.00 -14.90 
1987/88 32.80 60.81 41.53 8.73 -19.28 
1988/89 52.75 76.02 60.80 8.05 -15.22 














1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Boekjaar 
Figuur 2.1 STOPA-kosten in procenten van de telerswaarde 
2.3 Effect huidige regeling op de telerswaarde. 
Uit de in de vorige paragraaf besproken berekeningen is nu eenvoudig 
weer te geven welke omvang de huidige STOPA-regeling heeft in vergelijking 
met de telerswaarde. In figuur 2.1 zijn voor de jaren tachtig de telers-
waarde en de kosten van de STOPA-regeling in beeld gebracht. Duidelijk 
blijkt dat slechts in enkele jaren, die worden gekenmerkt door een zeer 
hoge produktie, ook per ha (zoals in de jaren 1985/86 -1987/88), de omvang 
van de STOPA-regeling groot is. 
Gemiddeld over de jaren tachtig bedroegen de STOPA-kosten (voor zover 
betrekking hebbende op de garantieregeling) 2,8%. Zelfs gemiddeld over de 
laatste 4 jaar maakt de STOPA maar een beperkt deel uit van de telerswaar-
de: 3,7%. Dat percentage wijkt niet belangrijk af van bijvoorbeeld de me-
deverantwoordelijkheidsheffingen zoals die voor bijvoorbeeld de granen 
worden geheven. Afgezien van de vraag of alle telers in dezelfde mate van 
de regeling profiteren, moet de STOPA-regeling dus niet op voorhand als 
buitensporing duur worden geclassificeerd. Al blijft het natuurlijk zuur 
dat men (ver) na afloop van de oogst een deel van de opbrengst alsnog moet 
afdragen via bijvoorbeeld een calamiteitenheffing. 
Voor de jaren tachtig, als ook voor de laatste vier in het onderzoek 
betrokken jaren, is de opbouw van de telerswaarde uit de bestemmingen aan-
gegeven in tabel 2.12. 
2.4 Effect alternatief "Geen regeling" 
Indien de STOPA-regeling opgeheven zou word 
quenties heeft op de omvang van de vraag en het 
veelheid die in de STOPA verdwijnt nog slechts d 
theorie zou een deel ook op de consumptiemarkt a 
dit blijkt in de huidige situatie ook nauwelijks 
name is doorgerekend voor alle individuele jaren 
tabel 2.13. Ook hieruit blijkt dat het effect op 
Over de laatste vier jaar is het effect op de te 
In 1985/86 en 1987/88 bedraagt het effect circa 
en zonder dat dit conse-
aanbod, dan zou de hoe-
e voerprijs opbrengen. In 
fgezet kunnen worden, doch 
voor te komen. Deze aan-
, hetgeen resulteert in 
telerswaarde gering is. 
lersprijs ruim 1,5 cent. 
1,5 cent per kg. Op de 
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Telerswaarde 1064 ƒ 46,09 490 1151 ƒ 44,27 509 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heffing 477 491 











































































telerswaarde na aftrek van de STOPA-heffing is er per definitie geen ef-
fect, omdat in deze berekening aan de regeling geen marktondersteunende 
werking wordt toegekend. Wel zullen de uitvoeringskosten (in de periode 
1985-1988 gemiddeld ƒ 520.000 per jaar) van de regeling wegvallen, hetgeen 
een klein positief effect heeft. 
2.5 Effect alternatief "Lagere overnameprijs" 
De laatste vier jaar bedroeg de gemiddelde STOPA-overnameprijs bijna 
ƒ 0,27 per kg. Denkbaar zou zijn deze overnameprijs aanmerkelijk te verla-
gen. Het risico dat dan "voor de STOPA wordt geteeld" neemt af en het 
fonds heeft minder heffingen nodig. In tabel 2.14 is doorgerekend wat het 
effect is van een verlaging van de overnameprijs met een derde (33%). In 
de laatste jaren zou de prijs dan gemiddeld op circa ƒ 0,18 per kg gelegen 
hebben. Voor de berekening is aangenomen dat de verhouding tussen de di-
verse prijzen voor de rassen en klassen naar verhouding zouden zijn ver-
laagd, zodat voor alle jaren de gemiddelde overnameprijs met een derde is 
verlaagd. 
Dit alternatief betekent voor de laatste vier jaar een daling van de 
























wel veel minder geld rondgepompt te worden: de omvang van de STOPA-uitke-
ringen (netto) lopen over dezelfde periode terug van 19 naar 12 miljoen 
per jaar. 
Tabel 2.14 Opbouw telerswaarde: 33% lagere overnameprijs 
Gemiddeld 1980/81-1989/90 Gemiddeld 1986/87-1989/90 
ton prijs waarde (min) ton prijs waarde (min) 
Export 502 ƒ 57,65 289 
Binnenland 205 ƒ 57,65 118 
Eigen gebruik 50 ƒ 57,65 29 
STOPA-garantie 61 ƒ 17,65 11 
Veevoer 1 0 6 / 7 , 2 0 8 
Consumptie 139 ƒ 21,58 30 
Telerswaarde 1064 ƒ 45,59 485 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heffing 477 
2.6 Effect alternatief "Beperkte interventie" 
In plaats van een verlaging van de overnameprijs zou ook besloten 
kunnen worden om de garantie te beperken tot een bepaalde hoeveelheid. Op 
het eerste gezicht heeft dat enkele praktische bezwaren bij de uitvoering. 
Rassen die vroeg in het seizoen worden afgeleverd zouden in zo'n geval 
meer bescherming krijgen wanneer een "wie-het-eerst-komt, wie-het-eerst-
maalt" regel gehanteerd zou worden. Wacht men met de overname tot het eind 
van het seizoen dan creëert men bewaarkosten en moedigt men het afzetten 
in alternatieve richtingen (voer, consumptie, zetmeel) niet aan. Ook kan 
de voermarkt aan het eind van het seizoen overspoeld raken. 
Deze bezwaren kunnen ondervangen worden door vooraf vast te leggen 
dat de garantie beperkt wordt tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 15 mil-
joen gulden per jaar. Vervolgens dienen dan twee prijzen te worden vastge-
steld, de minimale overnameprijs en de maximale overnameprijs. De minimale 
prijs is de prijs waartegen men - net als onder de huidige regeling - zijn 
aardappelen bij de STOPA kan aanbieden, zij het dat deze prijzen aanmerke-
lijk lager ligt dan het huidige niveau. In feite moet de minimale overna-
meprijs zo laag liggen dat bij zeer groot overname-aanbod de STOPA deze 
prijs uit de genoemde 15 miljoen kan garanderen. Blijkt na afloop van het 
seizoen dat zo weinig is aangeboden dat nog een deel van de 15 miljoen bij 
STOPA in kas is, dan volgt een nabetaling (net als in een afzet-pool) die 
op kan lopen tot de maximale overnameprijs. De rest van de heffing wordt 
aan de telers terugbetaald. 
Aannemende dat de handelshuizen zicht hebben op het aanbod en de af-
zet, en daardoor ook op het mogelijke aanbod aan de STOPA, zullen ze in 
het zoeken van afzetmogelijkheden rekening houden met de verwachte STOPA-
uitbetalingsprij s. 
In tabel 2.15 zijn de resultaten opgenomen van een berekening voor 
deze variant. Als jaarlijks STOPA-aankoopbudget is 15 miljoen gehanteerd. 
Als maximale overnameprijs de in de betrokken jaren daadwerkelijk door de 
STOPA uitbetaalde prijzen. Dat betekent in feite dat de bijdrage van de 
STOPA aan de telerswaarde per jaar is gemaximaliseerd op 15 miljoen. Al-
leen in de jaren 1985/86 (38 miljoen), 1986/87 (28 miljoen) en 1987/88 (42 
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Tabel 2.15 Opbouw telerswaarde: overname beperkt tot 15 miljoen per jaar 
Gemiddeld 1980/81-1989/90 Gemiddeld 1986/87-1989/90 











































Telerswaarde 1064 ƒ 45,50 484 







































miljoen) heeft dat effect. Gemiddeld over de laatste vier jaar zou de te-
lerswaarde 2% lager hebben gelegen, terwijl het STOPA-fonds 8 in plaats 
van 19 miljoen per jaar nodig gehad zou hebben. 
2.7 Conclusies 
In dit hoofdstuk is vastgesteld dat door combinatie van verschillende 
statistieken (LEI-boekhoudnet, LEI-prijzenstatistiek, NFP-exportcijfers, 
NAK-cijfers, Produktschapscijfers) op redelijk betrouwbare wijze voor de 
jaren tachtig vastgesteld kan worden in welke mate de verschillende be-
stemmingen (export, binnenlandse afzet, eigen gebruik, STOPA, veevoer en 
consumptiemarkt) hebben bijgedragen aan de totale telerswaarde. 
Als vooralsnog aangenomen wordt dat de in het binnen- en buitenland 
voor geplombeerde poters gerealiseerde prijzen niet dalen wanneer de 
STOPA-garantie wordt verlaagd of afgeschaft, dan is de bijdrage van de 
regeling aan de telerswaarde niet groot. De netto-uitkeringen (en dus de 
heffingen) beslaan ongeveer 3 a 4 % van de telerswaarde. Een verandering 
van de regeling heeft in dat geval (afgezien van de mogelijke besparing op 
uitvoeringskosten) per definitie geen gevolgen voor de financiële op-
brengst na aftrek van de heffingen; wel voor de hoeveelheid geld die in 
het fonds omgaat. 
De betrokken aanname houdt niet automatisch in dat de regeling geen 
nut heeft. Dit nut moet dan vooral gezocht worden in het gezamenlijk ver-
delen van de risico's op korte en lange termijn van de rassen en markten 
over de telers, alsmede in het bevorderen van het kweken van een breed 
pakket van rassen. In welke mate deze aanname realistisch is, komt in het 
volgende hoofdstuk aan de orde. 
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DE PRIJSGEVOELIGHEID VAN DE EXPORTVRAAG 
3.1 Inleiding 
De inhoud van dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel een statistische 
analyse van de exportcijfers als op een aantal interviews met deskundigen 
in de pootaardappelmarkt. De interviews hadden het karakter van open, 
vrije gesprekken, waarbij alleen de punten die zeker aan de orde moesten 
komen vast stonden en hebben erg veel informatie over de werking van de 
markt opgeleverd. Bij de keuze van de respondenten is rekening gehouden 
met een zekere geografische spreiding, spreiding over grootte klasse (om-
zet van de exporteurs) en met verwachte standpunten over de STOPA-rege-
ling. Voor- en tegenstanders zijn aan het woord geweest. Opvallend hierbij 
is dat er een zeer grote mate van overeenstemming bestaat tussen alle 
respondenten over hoe de markt in elkaar zit en hoe deze functioneert. 
Over de rol van de STOPA verschilden de meningen daarentegen sterk. 
3.2 Algemene marktbeschrijving 
Nederland exporteert meer dan 200 verschillende rassen pootaardappe-
len. De afgelopen tien jaar hebben 56 verschillende landen pootaardappelen 
uit Nederland afgenomen. In 1980 werd naar 46 landen geëxporteerd, waarbij 
12 landen 80% van de exportwaarde voor hun rekening namen. In.1989 is het 
aantal landen iets gestegen tot 52 en zijn 18 landen goed voor 80% van de 
export. 
Veel exportbestemmingen in Afrika, het Midden en Verre Oosten en Oost 
Europa hebben een aandeel in de Nederlandse export van minder dan 1%. De 
EG-12 neemt meer dan 50% van de export op. De enige niet Europese afnemer 
van belang is Algerije, die in de afgelopen tien jaar tussen de 7 en 18% 
van de Nederlandse export heeft afgenomen (bijlage 1). 
De West Europese markt wordt in het algemeen als vrij stabiel geka-
rakteriseerd, alhoewel ook hier vrij sterke schommelingen in zowel afzet-
volurae als prijsniveau te constateren zijn. Deze zijn voor een belangrijk 
deel terug te voeren op klimatologische omstandigheden en op de resultaten 
van de consumptieaardappelen. Bij "verre" bestemmingen spelen ook politie-
ke argumenten een rol. Een aantal Afrikaanse en Oost Europese landen ken-
nen een centrale inkoop, waarbij het budget bepalend is voor de hoeveel-
heid pootaardappelen die ingekocht wordt. Op deze markten speelt de prijs 
van de pootaardappelen een belangrijke rol. Op de Europese markten speelt 
de gebruikswaarde en daarmee het ras een overheersende rol. Ook op de 
markten met een centrale inkoop is een tendens waarneembaar naar meer aan-
dacht voor ras, welke het gevolg is van een verdere liberalisering, waar-
bij telers meer inbreng krijgen in het aan te kopen assortiment. 
De Nederlandse export wordt verzorgd door een kleine honderd expor-
teurs waarbij de vier grootste ruim 80% van het exportvolume voor hun re-
kening nemen. De export heeft voor 60 tot 80% betrekking op monopolieras-
sen. Met name de kleinere exporteurs zijn aangewezen op de vrije rassen, 
hoewel ook bijna alle grote handelshuizen/coöperaties vrije rassen in hun 
assortiment hebben. De grotere handelshuizen werken op commissionairs-ba-
sis. Een aantal kleinere vervullen een traditionele handelsfunctie en ne-
men de pootaardappelen in eigendom. 
Binnen de EG-12 is Nederland veruit de belangrijkste exporteur. Onge-
veer drie kwart van de EG-export is afkomstig uit Nederland. De eerstvol-
gende exportlanden zijn Groot-Brittannië en Frankrijk met een aandeel van 
respectievelijk 8 en 6% van de EG-export. Nederland is derhalve zeer domi-
nant aanwezig op de exportmarkten en kan gezien worden als marktleider. 
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3.3 Àreaalbeheersing 
Bij de monopolierassen heeft de monopoliehouder het beheer over het 
areaal volledig in handen. Hij heeft hiermee een instrument tot zijn be-
schikking om de produktie af te stemmen op de verwachte vraag naar het 
betreffende ras. Bij de vrije rassen kan een areaalbeheer alleen plaats-
vinden via het prijsmechanisme. Een hoge produktie in een jaar zal leiden 
tot lage opbrenstprijzen voor de teler. In het volgende jaar zullen telers 
daardoor hun areaal inkrimpen of overstappen naar een ander ras. Evenzo 
zal een goed resultaat in het ene jaar produktie uitlokken in de daarop-
volgende jaren. Door dit "achter de markt aan telen" ontstaat een voortdu-
rende afwisseling van goede en slechte jaren. Door een bodem in de markt 
te leggen die voorkomt dat de telersprijs te ver zakt, zal een reactie op 
een slecht jaar in termen van areaal inkrimping worden afgezwakt en wordt 
gedeeltelijk voorkomen dat achter de markt aan wordt geteeld. Het areaal-
beheer bij de monopolierassen maakt een planmatig produktiebeheer en af-
stemming op de marktvraag mogelijk. Toch kent ook hier de beheersing zijn 
beperkingen. De weersomstandigheden in het groeiseizoen zijn niet beheers-
baar maar wel sterk bepalend voor de totale produktie-omvang. De sterke 
wisselingen in de totale geplombeerde hoeveelheid in de afgelopen tien 
jaar zijn voor het grootste deel veroorzaakt door verschillen in opbreng-
sten per hectare. Ook het bepalen van het areaal voor het volgende seizoen 
vindt plaats op een tijdstip dat nog weinig zicht is op de resultaten van 
het lopende seizoen. Het inspelen op marktontwikkelingen kan dus slechts 
vertraagd plaatsvinden. De reactiesnelheid wordt ook beperkt door de be-
schikbaarheid van uitgangsmateriaal, waardoor de planningscylus meerdere 
jaren omspant. Voor met name de coöperaties speelt hierbij nog het pro-
bleem dat bij inkrimping van het areaal de teler een alternatief geboden 
moet worden. 
f 10.000 ton) (* 1000ha) 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 
STOPA ^//gjMutatie ha 
Figuur 3.1 Hoeveelheden overgenomen door de STOPA (*10.000 ton) en muta-
ties in het areaal (* 1000 ha) per jaar 
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In het algemeen blijkt dat het areaalbeheer met de hiervoor genoemde 
beperkingen redelijk plaats vindt. Een grote overname door de STOPA leidt 
tot een areaalsinkrimping twee jaar later, (figuur 3.1). De vertraging 
wordt veroorzaakt door eerder genoemde factoren. Bij de belangrijkste ras-
sen is een zelfde beeld te zien en leidt een grote overname door de STOPA 
in het algemeen tot een stabilisering en/of inkrimping van het areaal 
(bijlage 2). 
Hoewel het aandeel van de monopolierassen de laatste jaren iets ge-
stegen is, is er ook een aantal rassen vrij gekomen of komt binnenkort 
vrij. Verwacht mag worden dat er bij een aantal interessante rassen een 
groei van het areaal zal plaatsvinden bij anderen dan de ex-monopoliehou-
der. Een explosieve groei wordt niet verwacht omdat in het algemeen de re-
latie leverancier-afnemer belangrijk is. Een afnemer zal niet snel naar 
een andere leverancier overstappen als de relatie goed is geweest. Boven-
dien neemt de afnemer in het algemeen meerdere rassen af, waardoor de 
binding tussen ex-monopoliehouder en afnemer blijft bestaan. De beheersing 
van het areaal door de ex-monopoliehouder is echter wel minder geworden. 
Behalve door het areaal en de opbrengst per hectare wordt het aanbod 
pootaardappelen ook gestuurd door de maatsortering. In jaren met een krap 
aanbod worden ook pootaardappelen in de grote maten tot 60/65 verkocht. In 
jaren met een groot aanbod wordt de bovengrens verlaagd en worden de grote 
maten in de consumptiesector afgezet. Deze mogelijkheid is niet voor alle 
rassen even groot aangezien de consumptiesector niet voor alle rassen open 
staat. Een tweede beperking hierbij is dat in jaren met een grote poot-
aardappelproduktie het aanbod consumptieaardappelen ook groot is en de 
prijs dientengevolge laag (figuur 3.2). Met name in slechte jaren levert 
deze overloopmogelijkheid niet veel op. In de normale jaren kan en wordt 
met de maatsortering het aanbod pootaardappelen gestuurd door de handels-
huizen. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het exporteren van grote ma-
ten pootgoed uit het oogpunt van kwaliteit geen goede zaak is. Het in tij-
den van overvloed wegzetten van het grove pootgoed in de consumptiesector 
is derhalve beter dan grote maten exporteren en de kleine inleveren bij de 
STOPA. 












1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
- Export Telers prijs -Consumptie 
Figuur 3.2 Telersprijzen voor poot- en consumptieaardappelen en export-
prijzen van pootaardappelen van 1980 tot 1990 
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3.4 Verschillen in exportmarkten en prijsstelling 
De vijf belangrijkste exportbestemmingen voor Nederlands pootgoed 
zijn Italië, Frankrijk, Algerije, België/Luxemburg en West Duitsland. Ge-
zamenlijk hebben deze landen de afgelopen 10 jaar steeds ongeveer de helft 
van de export opgenomen. Voor de Europese markten spelen de rassen een be-
langrijke rol. In het algemeen wordt gesteld dat een afnemer een bepaald 
ras wil hebben en daarvoor de prijs betaalt die er dat jaar voor staat. 
Een lager prijsniveau bij andere rassen zal de afnemer niet snel verlokken 
naar een ander ras over te stappen. Dit betekent dat er tussen de rassen 
geen substitutie zou plaatsvinden. Toch zal de uniekheid van de belang-
rijkste rassen verminderen. Immers alle handelshuizen (en ook het buiten-
land) zijn intensief bezig met verdere veredeling waarbij de wensen van de 
afnemer richtinggevend zijn. Succesvolle rassen van het ene handelshuis 
zullen derhalve een pendant krijgen bij anderen. Ook nu is het echter niet 
zo dat verschillende rassen onafhankelijk zijn van elkaar. In het algemeen 
gaat een hoge kg-opbrengst van het ene ras samen met een hoge opbrengst 
van andere rassen. De prijsbewegingen van de verschillende rassen lopen 
daardoor voor een belangrijk deel parallel. Bovendien zijn op één markt 
meerdere rassen aanwezig. Bij de afnemer is er derhalve ervaring met meer-
dere rassen. Afhankelijk van de gebruikseigenschappen zal hij bereid zijn 
voor een bepaald ras een meerprijs te betalen. Een te groot prijsverschil 
zal hem echter zeker doen omzien naar een alternatief. Hierdoor is er wel 
duidelijk een gevaar voor substitutie op langere termijn. 
Hoe de prijsstelling van een specifiek ras plaatsvindt is niet geheel 
duidelijk. Wel is gebleken dat zowel het aanbod als de verwachte vraag een 
belangrijke rol spelen. Voor de monopolierassen wordt een vaste prijs per 
seizoen gezet (wel verschillend per markt/land). De algemene opinie is dat 
een prijs door schaarste tijdens het seizoen nog wel mag oplopen maar dat 
men met een prijsdaling de (uit het oogpunt van spreiding van afzet) zeer 
gewenste "vroege" kopers van zich zal vervreemden. Door een flexibele toe-
passing van de handelsvoorwaarden blijft er een, zij het beperkte, moge-
lijkheid de prijzen tijdens het seizoen nog iets aan te passen aan de 
marktomstandigheden De eigen positie van een ras óp een markt betekent 
niet dat elke prijs gevraagd kan worden. Bij de prijsbepaling gaat men er 
vanuit dat in jaren met een hoge kg-opbrengst de telersprijs omlaag kan 
zonder het inkomen van de teler aan te tasten. De hogere produktiviteit in 
een bepaald jaar wordt derhalve voor een belangrijk deel doorgegeven aan 
de markt, de mate waarin dit gebeurt hangt af van de verwachte vraag. Dit 
duidt erop dat het gevaar van substitutie op wat langere termijn wel dege-
lijk wordt onderkend. Ook nemen bepaalde rassen (waaronder het vrije ras 
Bintje) een centrale positie in de prijsnotering in, doordat deze als 
marktleider worden gezien. Er zijn in deze grote verschillen tussen onder-
scheiden markten i.e. landen. Uit de statistieken blijkt dat de gemiddelde 
prijzen in de diverse landen nogal uiteenlopen en dat de prijsbewegingen 
niet geheel parallel lopen.(figuur 3.3) Voor een gedeelte wordt dit ver-
oorzaakt door verschillen in assortiment dat naar de landen gaat en door 
de positie die Nederland in dat land inneemt. Het wat minder goede imago 
van Nederlands pootgoed op de West-Duitse markt (NIVAA.1991) betekent dat 
genoegen moet worden genomen met een lagere prijs en dat de prijsgevoelig-
heid groter is dan in bijvoorbeeld Italië. 
In landen met een centrale inkoop spelen zoals eerder gezegd de prij-
zen een belangrijkere rol. Omdat de inkoop van alle rassen voor dat be-
treffende land door één organisatie wordt geregeld, heeft deze organisatie 
de mogelijkheid verschillende aanbieders tegen elkaar uit te spelen. Een 
belangrijk deel van de import in die landen is wel rasgebonden. Met het 
deel dat niet rasgebonden is en met de vrije rassen kan worden gespeeld en 
wordt ook de prijs van het vaste assortiment onder druk gezet. Omdat het 
bijvoorbeeld in het geval van Algerije om niet onaanzienlijke hoeveelheden 
gaat is de concurrentie groot. Gezien de positie van Nederland op de 
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pootaardappelmarkt speelt een belangrijk deel van de concurrentie zich af 
tussen de Nederlandse exporteurs. De concurrentie uit het buitenland wordt 
echter wel gebruikt als extra drukmiddel en is nadrukkelijk aanwezig op 
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-Wereld Frankrijk - Duitsland • Algerije 
Figuur 3.3 Prijzen van Nederlandse pootaardappelen in Frankrijk, Duits-
land, Algerije en totaal van de landen met een aandeel in de 
uitvoerwaarde van Nederland kleiner dan 5% (export rest) 
3.5 Schatting van de prijselasticiteit 
Zoals in de vorige paragraaf reeds aan de orde is gekomen is de 
prijsgevoeligheid van de vraag niet op alle markten gelijk. Een volledige 
accurate schatting van de prijselasticiteit is niet mogelijk omdat vol-
doende datamateriaal over werkelijk betaalde prijzen en assortiment per 
exportbestemming ontbreekt. Bovendien is er alle jaren een wisselend kwan-
tum pootaardappelen door de STOPA overgenomen, waardoor een stabiliserende 
invloed van de overname in alle jaren aanwezig is geweest. Op basis van de 
exportstatistieken zijn toch enkele schattingen gemaakt. 
Voor de totale export van Nederland wordt de prijselasticiteit van de 
vraag geschat op -0,35 (bijlage 4 en figuur 3.4.). Dit betekent dat een 
prijsverlaging van 10% een extra vraag genereert van 3,5%. De geringe 
vraagverhoging bij deze prijsdaling houdt in dat de totale export-omzet 
daalt. De sterke positie die Nederland heeft op bijvoorbeeld de Italiaanse 
en Franse markt heeft tot gevolg dat daar geen duidelijke invloed van de 
prijs meetbaar is. Dit is ook te verwachten als bedacht wordt dat het 
areaal consumptieaardappelen vrij stabiel is. De mogelijkheden om met een 
prijsverlaging extra vraag te genereren zijn beperkt en afhankelijk van de 
mogelijkheden om lokaal geproduceerd (al dan niet gecertificeerd) pootgoed 
te verdringen. Op een kwaliteitsmarkt waar de concurrentie in hoofdzaak 
gevoerd wordt op produkt (gebruikseigenschappen) zal verdringing op basis 
van prijs nauwelijks voorkomen, vooral ook omdat de prijs van het pootgoed 
voor de kopers slechts een klein deel van de kosten uitmaakt. In West-
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Duitsland waar Nederland een minder imago heeft, is wel sprake van een ze-
kere, zij het zeer beperkte prijsgevoeligheid van de vraag naar Nederland-
se pootaardappelen. In landen met een centrale inkoop geldt in het alge-
meen dat er jaarlijks een budget wordt vastgesteld voor de import van 
pootaardappelen. Deze budgetrestriktie zou theoretisch betekenen dat de 
prijselasticiteit van de vraag -1 is. Immers een prijsverlaging genereert 
een procentueel even grote vraagverhoging waarmee de omzet (het budget) 
gelijk blijft. In werkelijkheid ligt de zaak gecompliceerder aangezien de 
budgetten van jaar op jaar onvoorspelbaar wisselen, er buitenlandse con-
currenten op die markten aanwezig zijn en het gevraagde rassenassortiment 
wisselt. Duidelijk is wel dat deze landen prijsgevoeliger zijn dan de 
Europese markten. 
De grote hoeveelheid landen met slechts een klein aandeel in de Ne-
derlandse export maakt een analyse van deze groep niet eenvoudig. Een aan-
tal van deze landen zijn stabiele handelspartners met een specifiek assor-
timent. Een aantal andere zijn meer incidentele markten die gebruikt wor-
den als restmarkten voor een overproduktie. Op deze markten wordt sterk 
gebruik gemaakt van de prijs om de afzet te vergroten. De mogelijkheden 
hiertoe hangen echter sterk af van het ras. Slechts weinig afnemers waar 
ook ter wereld zijn bereid een ras aan te kopen waar nog geen ervaring mee 
is. De mogelijkheden voor extra afzet op deze markten zijn derhalve ook 
beperkt. Op basis van de statistische analyse en het voorgaande wordt de 
prijselasticiteit van de vraag voor de groep rest van de wereld geschat op 
- 0,5 (bijlage 4 en figuur 3.4). 
Bij deze schattingen is het laatste net afgesloten seizoen niet mee-
genomen. De hoge export met zeer goede prijzen is het gevolg van bijzon-
dere omstandigheden. Met name de export naar de Sovjet-Unie was aan het 
begin van het seizoen niet voorzien. Door de grote (naar ras nauwelijks 
gedifferentieerde) vraag heeft de Sovjet-Unie als een soort STOPA gefunc-
tioneerd. Als blijkt dat deze afzet een structureel karakter krijgt zal 
het aanbod hierop worden afgestemd en mag ook verwacht worden dat meer ge-
let zal worden op de gebruikseigenschappen. Ook de golfoorlog heeft een 
positief effect gehad op de vraag uit Algerije en het Midden-Oosten. Deze 
twee grote positieve effecten maken dit jaar tot een (voor de sector ple-
zierige) uitzondering, waaraan niet teveel conclusies voor de toekomst mo-
gen worden verbonden. 
De invloed van de prijs op de geëxporteerde hoeveelheden is geïllu-
streerd in figuur 3.4. Voor alle gebieden/landen leidt de sterke prijs-
verhoging in 1983 tot een vraagdaling. De verhouding relatieve prijsver-
hoging-relatieve vraagdaling verschilt sterk tussen bijvoorbeeld Italië en 
Algerije. In Italië lopen prijsveranderingen en vraagveranderingen vaak 
in dezelfde richting hetgeen de geringe prijsgevoeligheid illustreert. In 
"rest van de wereld" en Algerije leidt een relatieve prijsverhoging bijna 
altijd tot een relatieve vraagdaling. 
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Totaal export 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
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Figuur 3.4- De relatieve verandering van prijzen en hoeveelheden van jaar 
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Figuur 3.4 (vervolg) De relatieve verandering van prijzen en hoeveelheden 
van jaar op jaar voor een aantal gebieden c.q. lan-
den 
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STOPA-ALTERNATIEVEN UITGAANDE VAN PRIJSGEVOELIGE EXPORT 
4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk werd geconstateerd dat de vraag naar 
pootaardappelen weinig prijsgevoelig is. Voor de totale exportmarkt werd 
een prijselasticiteit van -0,3 a -0,35 geschat. Voor een aantal markten 
elders in de wereld (onder andere in Noord-Afrika) bleek de prijsgevoelig-
heid hoger te liggen (-0,5). Tevens werd geconcludeerd dat er een behoor-
lijke mate van substitutie tussen de rassen bestaat, in ieder geval in een 
aantal markten. Op basis van deze conclusies wordt in dit hoofdstuk bere-
kend in welke mate de telerswaarde verandert wanneer men de pootaardappe-
len die nu door de STOPA uit de markt worden genomen toch op de markt pro-
beert af te zetten. Die extra afzet gaat gepaard met lagere prijzen, ook 
voor de oorspronkelijk afgezette hoeveelheid. 
Deze berekeningen liggen in het verlengde van de in hoofdstuk 2 ge-
maakte berekeningen, waarbij verondersteld werd dat er in het geheel geen 
prijsverlaging plaats zou vinden. De geringe prijsgevoeligheid van de 
pootaardappelvraag hoeft bij wijzigingen in de STOPA-regel ing niet persé 
tot prijsbederf te leiden. Indien de handelshuizen inzicht hebben in deze 
werking van de markt zouden zij - al of niet in gemeen overleg - ook kun-
nen besluiten om bij grote overschotten zelf zo verstandig te zijn deze 
uit de markt te houden. Bij een wat groter aantal aanbieders is dergelijk 
gedrag (in feite de erkenning van prijsleiderschap of kartelvorming) verre 
van gegarandeerd. Bij de berekeningen van hoofdstuk 3 werd in feite uitge-
gaan van een dergelijk gedrag. In dit hoofdstuk daarentegen wordt aangeno-
men dat prijsbederf optreedt. 
De wijze waarop de berekening plaats vindt kan verduidelijkt worden 
met tabel 4.1, die in aansluiting op tabel 2.10 de situatie voor 1988/89 
weergeeft indien de STOPA-regeling er niet zou zijn geweest. 
Tabel 4.1 Rekenschema voor het effect van prijsbederf, 1988/89 





















Telerswaarde 934.620 ƒ 50,74 



















*) Nodig als gevolg van een eventueel wegvallen van de STOPA. 
In dat geval zou de 6400 ton die bij de STOPA ingeleverd is, zo wordt 
verondersteld, op de markt zijn aangeboden. Dat betekent een extra export 
van 1,21 % Om deze extra vraag op te wekken zal, bij een prijselasticiteit 
van -0,35, de prijs met (0.021/3,5 » 0.0346) - 3,5% moeten dalen. Deze da-
ling heeft betrekking op de exportprijzen zoals die in tabel 2.8 zijn ver-
meld (voor 1988/89: ƒ 76,02), dus een daling van ƒ 2,63. In hoofdstuk 3 
kwam al aan de orde dat de handelshuizen vooral een commissionairsrol ver-
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vullen, hetgeen ook blijkt uit de in tabel 2.11 berekende stabiele marges 
tussen telersprijs en exportprijs. Bij een onveranderde marge, zal de da-
ling van ƒ 2,63 dus tot uitdrukking komen in de telerswaarde. Aangenomen 
is dat er sprake is van één markt, zodat een daling van de exportprijs ge-
lijk opgaat met een daling van de waarde van het pootgoed voor eigen ge-
bruik en van de prijzen in de binnenlandse afzet (hoewel de extra hoe-
veelheid wordt geëxporteerd). Op deze wijze laat zich een prijsbederf van 
twintig miljoen berekenen, waarmee voor dit jaar de telerswaarde bijna 4X 
lager uitkomt dan in de basis-variant (de werkelijke situatie in 1988/89). 
Ce berekeningen in de rest van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de 
cijfers van de individuele jaren 1980/81 tot en met 1989/90, welke ver-
volgens naar de perioden zijn geaggregeerd. Er is dus rekening mee gehou-
den dat de extra export bij het eventueel wegvallen van de STOPA niet ge-
lijkmatig over de jaren plaats vindt, maar met name in de jaren met een 
hoog overschot. 
4.2 Effect alternatief "Geen regeling" 
Aan de hand van de in paragraaf 4.1 uiteengezette berekeningswijze is 
voor de jaren tachtig nagegaan welk prijsbederf opgetreden zou kunnen zijn 
wanneer de aan de STOFA aangeboden hoeveelheid geëxporteerd zou zijn. Al-
lereerst is daarbij uitgegaan van een prijselasticiteit van - 0,35 (tabel 
4.2). In de overschot jaren 1985, 1986 en 1987 leidt deze inelastische 
vraag tot zeer sterke prijsdalingen. Per saldo daalt de telerswaarde ge-
middeld met circa 25%. Aangenomen is dat de consumptieprijs daarbij de bo-
dem in de markt is, zonder dat de afzet van poters in deze markt tot een 
daling van de consumptieaardappelprijs leidt. Zou dit niet het geval zijn 
en de pootgoedprijs kunnen dalen tot het voerprijsniveau dan komt het 
prijsbederf nog aanmerkelijk hoger uit dan de berekende 140 (jaren tach-
tig) respectievelijk 170 (1986-1989) miljoen gulden. 
De sterke daling van de telerswaarde wordt vooral veroorzaakt door de 
hoge produktie in de jaren 1985, 1986 en 1987. Figuur 4.1 geeft voor de 
jaren tachtig de procentuele achteruitgang van de telerswaarde per jaar 
weer. Duidelijk blijkt dan dat bij kleine overnames het effect beperkt 
Tabel 4.2 Opbouw telerswaarde bij ontbreken STOPA-regeling en prijs-
elasticiteit van - 0,35 
Gem. 1980/81-1989/90 
ton prijs waarde 
Gem. 1986/87-1989/90 
























































Telerswaarde 1064 ƒ 33,93 361 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heff ing 361 
Idem in huidige situatie 477 
Achteruitgang in telerswaarde 116 
Idem in % 24,3 
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Boekjaar 
Figuur 4.1 Telerswaarde per jaar in procenten van de basis (huidige si-
tuatie) bij een markt zonder STOPA en een prijselasticiteit 
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Boekjaar 
Figuur 4.2 Telerswaarde per jaar in procenten van de basis (huidige si-
tuatie) bij een markt zonder STOPA en afzet in landen met een 
prijselasticiteit van de vraag van -0,5 
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blijft. Overigens is denkbaar dat voor een aantal van de rassen die dan 
worden ingeleverd zeer moeilijk een afzet gevonden kan worden zonder een 
veel sterkere prijsdaling voor dat betrokken ras, terwijl voor de normale 
afzet nauwelijks prijsbederf optreedt. Dat is dan een gevolg van geringe 
substitutiemogelijkheden tussen de rassen. 
Als variant op bovenstaande berekening is nagegaan wat het effect zou 
zijn als de extra afzet van de niet meer bij de STOPA aangeboden aardappe-
len zijn weg zou vinden naar een meer prijsgevoelige markt (bijvoorbeeld 
in Noord-Afrika), en zonder dat de afzet in de andere exportmarkten (EG), 
het binnenland en de waarde van het pootgoed voor eigen gebruik aan prijs-
bederf onderhevig is. Daarbij is een prijselasticiteit gehanteerd van 
- 0,5 (tabel 4.3). Verder is aangenomen dat deze landen in alle jaren een 
aandeel in de totale export hebben van 30%. Deze aannames leiden in enkele 
overschot jaren tot een onrealistisch groot aanbod (en dus zeer sterke 
prijsdaling) op de betrokken markten. Daarom is ook verondersteld dat de 
export naar deze landen "slechts" met 40% kan worden uitgebreid tegen de 
prijselasticiteit van -0,5. Het overschot wordt geacht opgenomen te moeten 
worden in de andere markten, tegen de in tabel 4.2 gebruikte prijselasti-
citeit van -0,35. 
Tabel 4.3 Opbouw telerswaarde bij ontbreken STOPA-regeling en afzet naar 
prijsgevoelige landen (prijselasticiteit van - 0,5) 
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Telerswaarde 1064 ƒ 38,65 411 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heff ing 411 
Idem in huidige situatie 477 
Achteruitgang in telerswaarde 66 
Idem in X 13,8 





*) bij aandeel Noord-Afrika en 30,0% 
bij maximale marktuitbreiding 40,0% 
30,0% 
40,0% 
Onder deze veronderstellingen daalt de telerswaarde veel minder sterk 
dan bij de aannames van tabel 4.2, maar altijd nog met circa 15%. Ook nu 
wordt de daling van de telerswaarde vooral veroorzaakt door de hoge pro-
duktie in de jaren 1985, 1986 en 1987 (figuur 4.2). In de andere jaren is 
de invloed van het veronderstelde wegvallen van de STOPA op de telerswaar-
de veel geringer. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel in tabel 4.2 als 4.3 is 
aangenomen dat de lagere opbrengstprijs niet leidt tot aanpassing van het 
aanbod door meer dan voorheen grovere maten naar de consumptiesector over 
te hevelen. In voorgaande hoofdstukken is opgemerkt dat dit wel praktijk 
is, en in dat geval zou de daling van de telerswaarde nog iets kleiner uit 
kunnen vallen. Bedacht moet echter worden dat met name in de jaren met een 
hoge produktie die maatregel waarschijnlijk ook al op grote schaal is toe-
gepast. 
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4.3 Effect alternatief "Lagere overnameprijs" 
Het effect van een door de STOPA te hanteren lagere overnameprijs op 
de telerswaarde zal geringer zijn dan het in de vorige paragraaf berekende 
effect van afschaffing van de STOPA. Het is echter niet eenvoudig om aan 
te geven hoeveel lager, omdat niet op voorhand duidelijk is of de lagere 
overnameprijzen voor de handelshuizen aanleiding zullen zijn een deel van 
het STOPA-aanbod nu - tegen lagere prijzen - naar de markt te leiden. Aan-
genomen mag worden dat de STOPA in ieder geval wordt benut in jaren met 
een hoge produktie, wanneer de pootaardappelprijs de neiging heeft sterk 
te dalen, maar dat dan tegelijkertijd prijsbederf optreedt. In die jaren 
is de regeling immers een daadwerkelijke bodem in de markt. In jaren met 
een geringe STOPA overname zal de STOPA eveneens benut worden; dit gebeur-
de in werkelijkheid immers ook al, terwijl toen ook de overnameprijzen 
lager waren dan de gemiddelde marktprijzen. In die gevallen wordt de STOPA 
vooral benut voor rassen die moeilijk elders verkoopbaar zijn; prijsbederf 
blijft in dat geval wellicht achterwege. Bij het doorrekenen van dit al-
ternatief treden dus vooral de substitutiemogelijkheden tussen de rassen 
op de voorgrond. 
Verondersteld wordt dat deze voor de overgenomen hoeveelheden in ja-
ren met een geringe totale overname gering zijn (met als gevolg per saldo 
voerprijzen voor deze hoeveelheden, maar geen marktbederf) en dat deze in 
jaren met een grote totale overname groot zijn (met als gevolg gedaalde 
opbrengstprijzen voor deze overnames, en prijsbederf). Als grens is daar-
bij - vrij willekeurig - voor 1250 kg gekozen. In de periode 1980-1989 wa-
ren er vier jaren (de jaren 1984 tot en met 1987) waarin de door de STOPA 
overgenomen hoeveelheden gemiddeld hoger waren dan 1250 kg per ha. In 1984 
werd die grens amper overschreden (1409 kg) terwijl in 1980 ze net niet 
werd gehaald (1210 kg). Een grens van 1250 kg komt overeen met circa 
40.000 ton ofwel ruim 5% van de plombeerbare hoeveelheid (inclusief eigen 
gebruik, exclusief consumptie). Met name in de jaren 1984-1987 lag de 
overname op een hoog niveau (tot zelfs meer dan 5 ton per ha) (bijlage 2). 
Voor alle jaren dat de overgenomen hoeveelheid beneden de grens van 1250 
kg bleef, is verondersteld dat deze bij de STOPA ingeleverde aardappelen 
de verlaagde overnameprijs (zoals berekend in paragraaf 2.5) opbrengen. In 
de andere jaren is voor de eerste 1250 kg dezelfde gedragslijn gevolgd, 
Tabel 4.4 Opbouw telerswaarde: alternatief lagere interventieprijzen 




Eigen gebruik 50 
Stopa: extra export 34 














































Telerswaarde 1064 ƒ 41,68 443 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heffing 440 
Idem in huidige situatie 477 
Achteruitgang in telerswaarde 37 




Idem in % 7,7 11,5 
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Tabel 4.5 Opbouw telerswaarde: overname beperkt tot 15 miljoen per jaar 
Gemiddeld 1980/81-1989/90 Gemiddeld 1986/87-1989/90 
ton prijs waarde (min) ton prijs waarde (min) 
Export 502 ƒ 57,65 289 545 ƒ 56,40 307 
Binnenland 205 ƒ 57,65 118 205 ƒ 56,40 116 
Eigen gebruik 50 ƒ 57,65 29 50 ƒ 56,40 28 
STOPA-garantie 29 ƒ 46,37 13 44 ƒ 45,89 20 
Prijsdaling -ƒ 5,37 -42 -ƒ 7,71 -65 
Veevoer 106 ƒ 7,20 8 115 ƒ 5,23 6 
Consumptie 139 ƒ 21,58 30 160 ƒ 20,12 32 
Telerswaarde 1064 ƒ 42,66 454 1151 ƒ 37,79 435 
Telerswaarde na aftrek STOPA-heffing 448 445 
Idem in huidige situatie 477 491 
Achteruitgang in telerswaarde 29 46 
Idem in X 6,1 9,3 
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SCENARIO'S ROND GROTER AANBOD 
5.1 Inleiding 
Eén van de aanleidingen voor deze studie is de zorg dat in de jaren 
negentig het aanbod van pootaardappelen toe zou kunnen nemen. In dit 
hoofdstuk wordt nagegaan wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn. 
Eerst wordt ingegaan op de verschillen in rentabiliteit tussen de poot- en 
consuraptie-aardappelteelt, hetgeen licht kan werpen op de waarschijnlijk-
heid van areaaluitbreiding. Mogelijk van groter belang (paragraaf 5.3) is 
het gewijzigde NAK-beleid rond de loofdodingsdata, waardoor uitgroei van 
het gewas mogelijk wordt. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van een 
eventueel groter aanbod voor de STOPA-regeling. 
5.2 Overschakeling uit de consumptieteelt 
De akkerbouw kan met gemengde gevoelens terugkijken op het jaar 
1983/84: door de extreme weersomstandigheden viel het aardappelaanbod te-
rug, met als gevolg zeer hoge opbrengstprijzen. Maar het was ook het jaar 
waarin de Europese Commissie in het graanbeleid het roer omgooide: de 
prijs voor wintertarwe zou de daarop volgende jaren dalen van ruim ƒ 55,-
per 100 kg tot beneden de ƒ 40,-. Vooralsnog wijst niets op een ommekeer. 
Het gevolg van dit graanbeleid is dat de verhouding tussen de saldi 
van een ha wintertarwe en een ha aardappelen is verslechterd (tabel 5.1). 
Omdat granen in de Nederlandse akkerbouw vooral het karakter van een 
vruchtwisselingsgewas hebben en het overgrote deel van de bedrijven al een 
maximaal aandeel aardappelen in het bouwplan heeft, heeft genoemde ver-
slechtering niet geleid tot een grote uitbreiding van het areaal aardappe-
len. Voor zover uitbreiding plaats vond, komt deze voor rekening van ge-
mengde bedrijven (Douma en Poppe, 1987). Ook in het buitenland is uitbrei-
ding (nog ?) niet het geval. Het saldo van een ha consumptie-aardappelen 
is dan ook veel minder sterk gedaald dan dat van een ha wintertarwe. In de 
afgelopen jaren is de rentabiliteit (gemeten in saldi per ha) van de poot-
aardappelteelt ten opzichte van wintertarwe sterker verbeterd dan die van 
consumptie-aardappelen ten opzichte van wintertarwe. 



































































































Naast een eventuele druk uit de marktordeningsgewassen, kan het ook 
om andere redenen voor consumptie-aardappeltelers aantrekkelijk zijn om 
over te schakelen op pootgoedteelt. Wanneer de vaste kosten stijgen daalt 
ook bij een gelijkblijvend consumptie-aardappelsaldo de rentabiliteit. Ook 
kan door produktiviteitsverbetering extra arbeidstijd beschikbaar komen. 
In beide gevallen is overschakeling op de pootaardappelteelt (die per ha 
meer opbrengt maar meer arbeid vraagt) een aantrekkelijk alternatief, aan-
nemende althans dat de kennis eigen kan worden gemaakt. 
Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de belangstelling 
voor de pootgoedteelt de komende jaren eerder zal toenemen dan afnemen, 
zodat een zekere opwaartse druk op het areaal aanwezig is. 
5.3 Groter aanbod door hogere opbrengsten per ha 
Meer aanbod van pootaardappelen kan ook ontstaan door hogere kg-op-
brengsten per ha. De afgelopen jaren steeg de geplombeerde hoeveelheid per 
ha langzaam maar zeker tot een niveau van 25 ton (inclusief pootgoed voor 
eigen gebruik). Het huidige NAK-beleid waarbij geen verplichte loofdo-
dingsdata meer worden gehanteerd, maakt in principe een hogere opbrengst 
per ha mogelijk. 
Deskundigen achten opbrengsten vergelijkbaar met de consumptieteelt 
daardoor haalbaar. Dat zal overigens niet voor alle rassen mogelijk zijn, 
afhankelijk van de virus-gevoeligheid van het ras. 
Hogere opbrengsten per ha zullen, bij onveranderde vraag, leiden tot 
lagere marktprijzen en een groter beroep op de STOFA. Bovendien zal door 
hogere opbrengsten de kostprijs dalen, met als gevolg dat deze zich in de 
richting van het overnameprijs niveau beweegt. In de tabellen 5.2 en vol-
gende is nagegaan hoe dicht kostprijs en overnameprijs dan bij elkaar zou-
den kunnen komen te liggen. Bij die analyse is overigens geen aandacht 
besteed aan een verdere autonome produktiviteitsstijging (die ook kosten-
verlagend werkt), nog aan een mogelijk kosten verhogend milieubeleid. 
De kosten van een ha pootaardappelen (alle rassen, klassen en regio's 
gemiddeld) bedragen circa ƒ 16.000,-. Ongeveer een derde daarvan heeft be-
trekking op de arbeidskosten, die voornamelijk door de ondernemer en zijn 
gezin worden gemaakt en welke zijn ingerekend tegen CAO-loon. Wordt de 
arbeid buiten beschouwing gelaten dan bedragen de kosten (op basis van 
actuele waarde en pachtbasis) circa ƒ 11.000,- (tabel 5.2). Bij de beoor-
deling van het kostenniveau moet in aanmerking worden genomen dat deze 
gebaseerd zijn op de gegevens van de grotere akkerbouwbedrijven (groter 
dan 158 sbe). Dit zijn bedrijven met gemiddeld 13,2 ha pootaardappelen. 
Over de jaren 1986/87-1989/90 verdween gemiddeld 3,3 ton van de op-
brengst als benedenmaats in het voer en 4,6 ton in de consumptie (tabel 
2.12). Worden de opbrengsten hiervan in mindering gebracht op de kosten, 
dan dalen deze daardoor met ruim ƒ 1000,- per ha. Per kg plombeerbare 
aardappelen (die in genoemde periode werden afgezet in Nederland, werden 
geëxporteerd, voor eigen gebruik werden bestemd of in de STOPA verdwenen) 
kan dan een kostprijs worden berekend van circa ƒ 60,- per 100 kg (inclu-
sief arbeid, exclusief beloning bedrijfsleiding) en ƒ 40,- per 100 kg 
exclusief arbeid. Dat is dus beduidend hoger dan de huidige overnameprij-
zen van circa ƒ 25,- per 100 kg (tabel 5.3). 
Bij een uitgroei van de opbrengsten naar bijvoorbeeld 50 ton per ha 
ontstaat een forse daling van de kostprijs. In tabel 5.4 zijn daarvoor 
twee varianten doorgerekend. Eerst is aangenomen dat bij een ha-opbrengst 
van 50 ton de teler in staat is om de huidige maatsortering over de klas-
sen voer (10%) en consumptie (15%) te handhaven. Dan zou de opbrengst van 
plombeerbare aardappelen stijgen van 25,5 naar 37,5 ton per ha, met als 
gevolg dat de kostprijs daalt tot net beneden de ƒ 40,- per 100 kg (inclu-
sief arbeid), respectievelijk ƒ 25,- per 100 kg (exclusief arbeid). Overi-
gens moet daarbij bedacht worden dat een groter deel van de poters grof 
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Overig toegerekend (onder andere heffingen) 
Totaal toegerekende kosten 
Werktuigen 
Loonwerk 
Grond (pachtbasis), oude gebouwen 
Moderne gebouwen, onderhoud 
Algemene kosten 
Rentekosten werkkapitaal 
Totaal niet-toegerekende kosten exclusief arbeid 
Totaal kosten, pachtbasis, exclusief arbeid 
Arbeid: directe uren 
indirecte uren 




























Op basis van 1986/87-1989/90: 
brutogeldopbrengst 





















zal zijn (>45 mm.), hetgeen leidt tot lagere gemiddelde opbrengstprijzen. 
In zekere zin is een grotere opbrengst dus kwalitatief minder. Misschien 
dat het voor bepaalde rassen aantrekkelijk is om bij een produktie van 50 
ton per ha over te stappen op een "dubbeldoel-teelt": niet alleen pootaar-
dappelen maar ook de grove consumptieaardappelen dragen dan belangrijk bij 
aan de opbrengsten per ha. In zo'n situatie met twee hoofdprodukten uit 
een gewas is het vrijwel onmogelijk om nog een kostprijs van een van de 
twee produkten uit te rekenen. Het is immers arbitrair hoe men de gemeen-
schappelijke kosten toerekent aan de twee eindprodukten. Om de gedachten 
enigszins te bepalen is in tabel 5.4 toch de produktie van grove consump-
tieaardappelen als bijprodukt beschouwd. Aangenomen is dat de poters uit-
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Tabel 5.4 Kostprijs bij kg-opbrengst van 50 ton 
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groeien tot 50% grof en dat deze ƒ 27,50 opbrengen (hetgeen meer is dan 
waar in de eerdere berekeningen vanuit is gegaan). Bij 20 ton plombeerbare 
aardappelen leidt dit tot een kostprijs van ƒ 45,- (inclusief arbeid) res-
pectievelijk ƒ 20,-(exclusief arbeid). Uit deze getallen blijkt overigens 
het arbitraire karakter van de berekeningen: door de consumptieaardappelen 
als bijprodukt te blijven beschouwen rekent men alle arbeidskosten aan de 
pootaardappelen toe. 
Overigens is in de berekeningen geen rekening gehouden met het feit 
dat de hogere produktie per ha zal leiden tot hogere kosten voor onder an-
dere arbeid en eventueel heffingen (zoals de plombe-heffing). De conclusie 
van deze kostprijsberekeningen kan zijn dat het huidige overnameprijsni-
veau op basis van de lange termijn kostprijs verdedigbaar is. Heeft men in 
bepaalde gevallen aanmerkelijk minder arbeid nodig, of rekent men daarvoor 
geen al te hoge beloning in, dan treedt echter bij hoge produkties (boven 
de 40 ton onder lood) een forse kostprijsdaling op. In een incidenteel ge-
val komt "telen voor de interventie" dan in beeld. Vooralsnog is in het 
overgrote deel van de produktie daarvan op dit moment echter geen sprake. 
5.4 Gevolgen voor de STOPA 
In bepaalde gevallen zouden de in de vorige paragraaf gemelde ont-
wikkelingen gevolgen kunnen hebben voor de STOPA-regel ing. Een zeer sterke 
kostprijsverlaging zou bij ongewijzigde overnameprijzen kunnen leiden tot 
een al te royale bodem in de markt, waardoor telen voor de interventie 
incidenteel voor zou kunnen komen. Aanpassing van de overnameprijzen in 
benedenwaartse richting zou dat bezwaar op kunnen vangen. 
Indien bij bepaalde rassen door een klein verschil tussen kostprijs 
en overnameprijs een bovenmatig gebruik van de STOPA zou ontstaan, vindt 
afstraffing plaats door de naheffing per ras. Deze wordt effectief vanaf 
een overname van 1500 kg per ha, zij het dat dan altijd nog een netto-
prijs (overnameprijs minus naheffing) van ƒ 0,15 per kg wordt geboden. In 
jaren met een overvoerde consumptiemarkt (zoals 1987) is dat het prijsni-
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Tabel 5.5 Mate waarin aan overnamekosten van een ras wordt bijgedragen 
door de sector 
overname Opbreng- Naheffing Netto-opbrengst Sector-
in sten gld./ha bijdrage 
kg/ha gld./ha *) gld./ha gld./kg (%) 
1000 250 0 250 0.25 100.0% 
1500 375 100 275 0.18 73.3% 
2000 500 200 300 0.15 60.0% 
3000 750 300 450 0.15 60.0% 
4000 1000 400 600 0.15 60.0% 
5000 1250 500 750 0.15 60.0% 
10000 2500 600 1900 0.19 76.0% 
*) Gebaseerd op een overnameprijs van ƒ 0,25 per kg. 
veau van de consumptieaardappelen. Tabel 5.5 maakt overigens ook duidelijk 
dat bij een groot gebruik van de STOFA door een individueel ras de sector 
toch voor minstens 60% van de kosten opdraait. 
Een "dubbeldoel-teelt" heeft in eerste instantie weinig effecten op 
de markt omdat de produktie per ha wel eens af zou kunnen nemen in plaats 
van toe zou kunnen nemen. In tweede instantie zou echter een uitbreiding 
van het areaal aan de orde kunnen zijn. De kostprijs inclusief arbeid ligt 
dan weliswaar nog ver boven het STOPA-niveau, maar beneden de huidige 
marktprijzen. Een dergelijke teelt is dus financieel aantrekkelijk en uit-
breiding van het areaal ligt dan zeer voor de hand. 
Be sterkste en snelste uitbreiding van het aanbod vindt plaats wan-
neer men de maatsortering bij hogere kg-opbrengsten in de hand houdt. Zon-
der areaaluitbreiding vindt dan een forse produktie-uitbreiding plaats. In 
het rekenvoorbeeld was die 50%. Zou dit systeem op 20% van het areaal kun-
nen worden toegepast dan betekent dit toch een aanbodstoename van 10%, 
tenzij het areaal overeenkomstig wordt ingekrompen. De berekeningen uit 
hoofdstuk 4 geven aan dat dit tot forse prijsdalingen kan leiden, tenzij 
er een structurele vergroting van de markt plaats vindt. Overigens zullen 
in zo'n situatie vanwege de aantrekkelijkheid van de hoog-renderende ras-
sen verschuivingen tussen de rassen plaats vinden waardoor het areaal van 
deze rassen (bijvoorbeeld genoemde 20%) zich zal uitbreiden. Op termijn is 
verlaging van de overnameprijzen dan onontkoombaar; anders vindt markt-
verlies ten opzichte van het buitenland plaats terwijl de gedaalde kost-




Het onderzoek naar alternatieven voor de STOFA-regeling heeft zich 
vooral gericht op het prijsregulerende karakter van de huidige regeling. 
Er is geen aandacht besteed aan de wijze waarop de regeling uitwerkt voor 
de verschillende telers (telers van vrije rassen, beschermde rassen, ras-
sen die wel of niet ook in de consumptiesector afzetbaar zijn etc.)- Ook 
lange-termijneffecten (zoals ontwikkeling van nieuwe rassen) zijn, zoals 
in paragraaf 1.4 is aangegeven, buiten beschouwing gelaten. Deze uitgangs-
punten hebben vanzelfsprekend tot gevolg dat de conclusies van de studie 
niet op alle vragen rond de STOPA-regeling een uitputtend antwoord kunnen 
geven. Dat geldt des te meer daar het onderzoek in een beperkte tijdspanne 
en met de op korte termijn beschikbare gegevens is uitgevoerd. De inter-
pretatie van de marktcijfers leunt in sterke mate op de gehouden inter-
views met marktdeskundigen van één van de bij de pootgoedsector betrokken 
partijen: de handelshuizen. Overigens kan worden geconstateerd dat deze 
interviews, mede dank zij de openhartigheid van de geïnterviewden, veel 
inzicht hebben opgeleverd en dat de meningen over de afzetmarkten (in te-
genstelling tot die over de STOPA-regeling zelf) een grote mate van over-
eenkomst vertonen. Mede door het ontbreken van prijzen per ras over een 
aantal jaren bleek het echter niet mogelijk om een kwantitatieve analyse 
per ras uit te voeren. Ook ontbreekt een goed inzicht in de produktiekos-
ten en het aanbod-gedrag van de belangrijkste concurrenten. Centraal in 
het onderzoek stond de financiële opbrengst voor de pootgoedtelers, geme-
ten aan de telerswaarde. Effecten op de markt voor consumptie- en voer-
aardappelen zijn daardoor maar zijdelings aan de orde gekomen. 
Ondanks deze beperkingen, die overigens ook als een pleidooi voor 
meer onderzoek in de toekomst opgevat kunnen worden, heeft de studie een 
aantal belangwekkende conclusies opgeleverd. Bij de vertaling van die con-
clusies naar beleid dient natuurlijk wel met de genoemde beperkingen re-
kening gehouden te worden. 
6.2 Conclusies 
1. De verschillende pootaardappelrassen, zowel de vrije als de bescherm-
de, hebben in de markt een eigen positie. Het gaat om specifieke Pro-
dukten waarvoor bepaalde groepen kopers (of landen) een zekere voor-
keur hebben, welke deels van technische aard is (bijvoorbeeld uit 
hoofde van AM-problematiek of vanwege klimaat of voor bepaalde be-
stemmingen zoals de chips-industrie). 
Deze posities zijn echter relatief, ondanks alle moeite die de han-
delshuizen ondernemen om een aparte plaats in de markt voor hun ras-
sen te zoeken en aan te prijzen. Tussen de rassen bestaat een behoor-
lijke mate van substitutie, vooral in bepaalde markten (met name 
Noord-Afrika en enkele Midden Oosten bestemmingen) als ook op wat 
langere termijn. Het relatieve van de posities blijkt ook uit de rol 
die bepaalde rassen (zoals Bintje) in sommige markten vervullen als 
verankeringspunt bij de prijsvaststelling. 
2. De afnemers zijn in het algemeen niet erg gevoelig voor de prijs. De 
consumptieteler laat zijn vraag naar pootgoed vooral afhangen van 
zijn geplande areaal, dat niet erg onder invloed staat van de prijs 
van het uitgangsmateriaal. In zo'n prijs-ongevoelige markt moet de 
prijs sterk dalen wil een extra aanbod worden opgenomen. In jaren met 
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een grote produktie is het dan zeer zinvol om een deel van de produk-
tie uit de markt te houden. Op dit moment gebeurt dat door de STOPA 
en door het (extra) afzetten van grove maten in de consumptiesector. 
3. In een aantal landen (met name in Noord-Afrika) is de prijsgevoelig-
heid hoger. Bat gaat samen met meer substitutie tussen rassen. Ach-
terliggende oorzaak is dat de gebruikswaarde van het pootgoed voor de 
teler bij de aankoopbeslissing van minder groot belang is dan elders 
(onder andere door de aanwezigheid van inkooporganisaties en collec-
tieve telersgroeperingen). Deze markten worden momenteel gebruikt om 
ook overschotten op af te zetten. Niet ondenkbaar is dat in de toe-
komst de gebruikswaarde ook hier een grotere rol gaat spelen, waar-
door deze "uitlaatklep" aan betekenis inboet. In de betrokken markten 
is de prijsconcurrentie ook groter en wordt het niet-Nederlandse aan-
bod en de rivaliteit tussen de Nederlandse aanbieders door de inko-
pers gebruikt om de prijs onder druk te zetten. 
4. In tegenstelling tot wat door de handelshuizen nog al eens wordt 
geopperd, lijkt de bijdrage van het areaalbeheer van de beschermde 
rassen aan het aanbodsbeheer niet groot te zijn. De planning van het 
areaal moet ver van te voren worden gemaakt. Omdat men de telers wil 
behouden is soms niet veel meer mogelijk dan verschuivingen tussen 
rassen, wat weer beperkt wordt door het lange termijn beleid (be-
schikbaarheid van stammen en SE-materiaal). Overigens blijkt het 
areaal na jaren met een te groot aanbod wel degelijk te worden aange-
past. Veel belangrijker is echter fluctuaties in produktie vooral 
veroorzaakt worden door de fysieke opbrengst per ha en niet door het 
areaal. Hoge produkties per ha gaan in de poot- en consumptieaardap-
pelteelt vaak gelijk op, zodat de ondersteuning uit de consumptiesec-
tor in jaren met een hoge produktie van pootaardappelen niet moet 
worden overschat. 
5. Voor de jaren negentig wordt een aanbodsdruk verwacht doordat de be-
langstelling voor de poterteelt eerder toe dan afneemt en vooral 
doordat het nieuwe uitgroeibeleid tot hogere kilogram-opbrengsten 
leidt. Onder die omstandigheden zou het er voor de handelshuizen niet 
makkelijker op worden de rol van de STOPA over te nemen. De hogere 
kilogram-opbrengsten betekenen een kostprijsverlaging. Om marktver-
lies aan andere landen te voorkomen dient uiteindelijk de afnemer 
door lagere prijzen van deze technische vooruitgang te profiteren. 
Dit kan aanpassing van de overname-prijzen noodzakelijk maken. 
6. Handelshuizen vervullen vaak een commissionairs-rol. Er zijn daardoor 
weinig conflicterende belangen tussen teelt en handel. Dit gegeven 
ondersteunt de gedachte dat een deel van de door de STOPA geboden be-
scherming door de handelshuizen c.q. de markt overgenomen kan worden. 
Argumenten hiervoor zijn dat er vooralsnog een aantal prijsgevoelige 
markten zijn zodat een iets hogere produktie niet meteen tot een 
grote prijsval leidt, dat een aantal rassen een eigen positie hebben, 
en dat de (in belangrijkheid toenemende en per ras verschillende) 
overloop tussen pootgoed en consumptie voor de grove maten wordt 
bevorderd. Die overloop kan de kostprijs en de financiële risico's 
van de teelt verlagen. Verschillende handelshuizen ervaren de huidige 
STOPA-regeling op een aantal aspecten als onevenwichtig: hij stimu-
leert export van grove maten (die worden gesneden en dus kwalitatief 
minder resultaat kunnen geven), hij stimuleert het telen van rassen 
met een hoog markt-risico op kosten van anderen, hij ontmoedigt goed 
areaalbeheer en hij zou het ene ras meer bescherming bieden dan het 
andere. Deze bezwaren zijn in deze studie niet onderzocht op hun re-
levantie, maar een mindere omvang van de garantieregeling zou aan die 
bezwaren, aannemende dat ze valide zijn, tegemoet komen. 
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7. Gezien de invloed van de vrije rassen, een mogelijke "verwatering" 
van vrijkomende beschermde rassen, de prijs-ongevoeligheid van met 
name de West-Europese markt, en de rol van de vrije rassen en kleine 
handelshuizen in die markt, moet echter aangenomen worden dat de 
huidige rol van de STOFA niet volledig door de handelshuizen overge-
nomen kan worden. Dat is geen kwestie van onwil van de handelshui-
zen. Er bestaat echter een te grote kans dat de marktstructuur in 
overschotsituaties een prijsbedervend marktgedrag uitlokt. De con-
currentie vindt nu meer via het produkt dan via de prijs plaats en de 
gedachte leeft dat prijsverlaging binnen het seizoen voor een be-
schermd ras niet zonder gezichtsverlies mogelijk is (alhoewel kor-
tingen via gewijzigde handelsvoorwaarden wel voorkomen). De lage 
prijselasticiteit hoeft, wanneer alle marktpartijen overtuigd zijn 
van het gevaar van prijsverlagingen en/of tot stilzwijgende kartelaf-
spraken (blijven) komen of een marktleider accepteren, niet tot 
prijsbederf te leiden. (Overigens zijn er stringente juridische be-
perkingen aan kartelafspraken.) Er is gezien de marktstructuur echter 
geen garantie dat prijsbedervend marktgedrag in overschotsituaties 
uitblijft. De in hoofdstuk 4 gemaakte berekeningen geven aan dat -
bij tamelijk optimistische veronderstellingen over de prijsgevoelig-
heid en afscheiding van markten - een daling van de telerswaarde met 
meer dan 70 miljoen (circa 15%) niet ondenkbaar is wanneer prijscon-
currentie zijn intrede doet, terwijl de kosten van de STOPA de afge-
lopen jaren gemiddeld de 4% niet te boven zijn gegaan. Opheffing van 
de STOPA-regeling zet dus nog al wat op het spel. 
8. De gedachte dat de STOPA een rol zou (moeten) spelen bij het tot 
stand brengen van een breed assortiment is minder actueel dan in het 
verleden. Het huidige assortiment is zeer breed en het ontwikkelen 
van een nieuw ras gebeurt op basis van marktoverwegingen en het kwe-
kersrecht. Als rassen ontwikkeld worden voor één land is ook de bij-
drage aan het image van het Nederlandse pootgoed in een ander land 
niet groot. Is er wel een bijdrage aan het image, dan zal er in de 
regel ook substitutie zijn en zorgt de markt dat het betrokken ras 
niet in de goot komt als één markt uitvalt. Deze risico's zijn wel-
licht ook door de handelshuizen te dragen, bijvoorbeeld door intern 
te reserven (waardoor overigens de binding met de telers toeneemt) en 
door het "intern subsidiëren" van rassen. In sommige gevallen zou het 
wegvallen van de STOPA-ondersteuning de risico's voor het handelshuis 
kunnen vergroten, hetgeen concentratie in de hand kan werken. De rol 
van de STOPA ligt niet zozeer in het bieden van een verzekering of 
het tegengaan van het achter de markt aan telen, maar vooral in het 
uit de markt nemen van een deel van de oogst op het moment dat door 
een hoge produktie prijsbederf dreigt. De in de branche veel gemaakte 
vergelijking van de STOPA met een verzekering (voor een bepaalde 
financiële opbrengst per ha, zoals bij een hagelverzekering) is dan 
ook dubieus. Een vergelijking met het stilleggen van schepen in de 
binnenvaart of met werktijdverkorting in een autofabriek is meer op 
zijn plaats: als de vraag achter blijft bij de produktie zal de pro-
ducent proberen de produktie op de vraag af te stemmen. De metafoor 
met verzekeringen is gevaarlijk omdat daardoor de vergelijking van 
premie (heffing) en uitkering (uitbetaling per ras) wordt aange-
moedigd. Een belangrijk voordeel van de STOPA-regeling zit niet in de 
uitkering, maar in het feit dat door de interventie de marktprijs van 
de wei-verkochte aardappelen hoger blijft dan in het geval alle poot-
aardappelen op de markt gebracht worden. Dit blijft in de gebruikte 
metafoor sterk onderbelicht. 
9. Van de onderzochte alternatieven is het alternatief "geen STOPA" om 
hierboven genoemde redenen onaantrekkelijk. Het alternatief "huidige 
regeling" is uit het oogpunt van telerswaarde het gunstigst, maar het 
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lost de in punt 6 genoemde bezwaren (aannemende dat ze valide zijn) 
niet op. Dat geldt ook voor het alternatief "beperkte interventie, 
bijvoorbeeld 15 miljoen" dat bovendien de doorzichtigheid van de 
marktsituatie vermindert. Dat laatste kan leiden tot het uitstellen 
van de aanbieding aan de STOPA tot het eind van het seizoen, met als 
gevolg (verdere) verstoring van de voer- of consumptiemarkt. Boven-
dien zou het aantrekkelijk zijn als de heffingsgelden vooral worden 
ingezet in die jaren waarin de produktie hoog is (bijvoorbeeld 1985, 
1987), terwijl in normale jaren juist de markt de STOPA-bescherming 
kan overnemen zonder dat veel prijsbederf optreedt. Fondsvorming zou 
dus eerder te overwegen zijn dan een afrekening van een beperkt be-
drag per jaar. Het alternatief "beperkte interventie" biedt te weinig 
bescherming bij zwaar weer en relatief veel als de zon schijnt. Ver-
laging van de overname-prijzen, bijvoorbeeld tot net iets onder het 
genormaliseerde (langjarige) prijspeil van de consumptieaardappel-
teelt, ligt, mede gezien de in de jaren negentig dalende kostprijs, 
meer voor de hand. Hoever men de bescherming wil laten dalen is ove-
rigens sterk afhankelijk van het gewicht dat men toekent aan de hui-
dige bezwaren, hetgeen in deze studie verder niet is onderzocht. Ook 
de prijsgevoeligheid van de markt (in het bijzonder in Noord-Afrika, 
het Midden-Oosten en het Oostblok) en de handelsstructuur zijn daar-
bij van doorslaggevend belang. Overigens ligt door de naheffing de 
netto-opbrengst per kg al op of zelfs onder genoemd niveau. In de ja-
ren dat de overname van alle rassen per ha gering is (en dus vooral 
bepaalde rassen worden ingeleverd), levert het uit de markt nemen van 
die specifieke rassen maar een beperkte bijdrage aan het beschermen 
van de totale telerswaarde. Het lijkt dan ook niet bezwaarlijk om de 
kosten van die overname nog meer dan nu het geval is bij de telers 
van dat ras neer te leggen. Door de teelt van dat ras hebben zij im-
mers bepaalde risico's op zich genomen waarvan de eventuele revenuen 
ook aan hen toegevallen zouden zijn. Uit het feit dat het ras niet 
elders was af te zetten blijkt bovendien dat aan de bijdrage van het 
ras aan het Nederlandse assortiment maar een beperkte waarde moet 
worden toegekend. Een heroriëntatie van de STOPA-regeling op het uit 
de markt nemen van incidentele overproduktie om prijsbederf te voor-
komen en de verantwoordelijkheid voor de rest meer bij het handels-
huis te leggen, sluit aan bij de door de Commissie Van der Stee aan-
gedragen gedachte van de marktleiderstrategie: "Het kenmerkende van 
deze strategie is, dat een aantal markten en deelmarkten wordt geko-
zen waarin men een overheersende positie wil innemen. Het verwerven 
van die positie is dan het uitgangspunt, niet het afzetten van hoe-
veelheden en kwaliteiten produkt die op een willekeurig tijdstip door 
de Nederlandse agrarische producenten worden aangeboden." 
10. Gezien de in paragraaf 6.1 geformuleerde overwegingen verdient het 
aanbeveling om in de toekomst meer zicht te krijgen op de werking van 
vraag en (buitenlands) aanbod in een aantal specifieke deelmarkten 
onder veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld via een markt infor-
matie systeem. Meer inzicht in de opbrengsten (prijzen) per ras in de 
tijd, hetgeen in samenwerking met de handelshuizen haalbaar zou kun-
nen zijn, is daarbij wenselijk. Dergelijke informatie zou de voor- en 
nadelen van het verlagen van de bescherming van individuele rassen in 
jaren met een lage totale overname in beeld brengen, en het mogelijk 
maken de heffing per ras te confronteren met de bescherming per ras. 
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Bijlage 1. 
Bestemming van de uitvoer van pootaardappelen uit Nederland 
















































































































































































































































































































































































































































Gehele wereld 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totaal EG 12 50,2 47,6 58,5 56,7 57,9 48,4 53,4 53,0 51,5 56,9 
Totaal niet EG 49,8 52,4 41,5 43,3 42,1 51,6 46,6 47,0 48,5 43,1 
Tot.waarde min NLG 249,1 308,9 363,7 378,2 425,7 379,4 334,1 368,5 341,6 434,1 
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Bijlage 1. (vervolg) 
Bestemming van de uitvoer van pootaardappelen uit Nederland 

































































































































































































































Canarische eilanden - 0,0 0,0 _ _ _ _ _ _ 0,0 
Gehele wereld 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totaal EG 50,2 47,6 58,5 56,7 57,9 48,4 53,4 53,0 51,5 56,9 
Totaal niet EG 49,8 52,4 41,5 43,3 42,1 51,6 46,6 47,0 48,5 43,1 
Tot.waarde min NLG 249,1 308,9 363,7 378,2 425,7 379,4 334,1 368,5 341,6 434,1 
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Bijlage 2. 














































































































































































































































































































































































































Bijlage 2. (Ie vervolg) 
Door STOFA gemiddeld overgenomen hoeveelheden pootaardappelen per goedgekeurde 





























Goedg ekeurde oppervlakte 
pootaardappelen (exclu-
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in 
ha 















Bijlage 2. (2e vervolg) 
Ontwikkeling van het areaal goedgekeurde pootaardappelen per ras in jaar t + 1 
ten opzichte van de door de STOPA overgenomen hoeveelheid in kg per ha van dat 
ras. 
CARDINAL 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Bovengemiddelde 
* van aUe rassen 
Door STOPA overgenomen Kg 
— Oppervlakte in ha 
DRAGA 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
-Door STOPA overgenomen kg/ha 
Oppervlakte in ha 
Boven gemiddelde 
van alle rassen 
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Bijlage 2. (3e vervolg) 


















1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Door STOPA overgenomen kg/ha 
Oppervlakte in ha 
# Bovengemiddelde 
van alle rassen 
NICOLA 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1968 
~ Door STOPA overgenomen kg/ha 
Oppervlakte in ha 
Boven gemiddelde 
* van alle rassen 
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Bijlage 2. (4e vervolg) 
OSTARA 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Door STOPA overgenomen kg/ha 
Oppervlakte in ha 
^ Boven gemiddelde 
van aKe rassen 
SPUNTA 


















1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
—Door STOPA overgenomen kg/ha 
Q Boven gemiddelde 
— Oppervlakte in ha
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Schatting van de vraagvergelijkingen en prijselasticiteiten. 
Totale Nederlandse export. 
Totale exportvraag - -615025,9 + 15377,7 * jaar - 232,3 * prijs 
(t-waarde) (4,31) (-2,65) 
n- 10 (1980-1989) R2 - 0,78 F-ratio 12,6 
gemiddelde exportprijs 739,7 
gemiddelde exportvraag 512586,8 
€ D - -232,3 * 739,7 / 512586,8 - -0,34 
Export naar de landen met een aandeel in de exportwaarde van 
minder dan SX. 
Vraag "rest" - -410902.3 + 8947,5 * jaar - 151,1 * prijs 
(t-waarde) (5,02) (-3,22) 
n-10 (1980-1989) R2 - 0,87 F-ratio 22,5 
gemiddelde prijs 781,6 
gemiddelde vraag 229321,8 
€D - -151,1 * 781,6 / 229321 - -0,51 
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